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BOMBAKDEO 
Comunican de Melilla que el cru-
cero "Princesa de Asturias," ha 
bombardeado el poblado de Nador, 
en las inmediaciones de las factorías 
de Mar Chica, situadas á 12 kilómetros 
de Melilla, las cuales habían sido fun-
dadas por subditos franceses bajo la 
protección del Roghi. 
Los moros tuvieron muchas bajas 
y al poblado se causaron grandes 
destrozos. 
NO EMPIEZA TODAVIA 
Desmiéntese oficialmente que haya 
empezado el avance de las trepas es-
pañolas por territorio marroquí. 
TIROTEO 
Los moros han tiroteado un convoy 
español sin resultado alguno. 
BUENA MEDIDA 
El General en Jefe del Ejército de 
operaciones en Marruecos, señor Ma-
rina, ha ordenado que para prestar e» 
servicio de guarnición en Melilla se 
formen compañías con soldados casa-
dos procedentes de la reserva activa. 
TEMBLOR DE TIERRA 
En Cádiz se ha sentido un temblor 
de tierra que causó ligeros daños en 
algunos edificios, y no ocasionó des-
gracias personales. 
Los cables de la ASSOCIATKD 
PRESS, se encuentran en la 
cuarta plana. 
Ha llegado hasta nosotros un rumor 
que. á la verdad, sentiríamos mucho 
que se confirmase, pues se refiere nada 
menos que á la probable disolución del 
Colegio de Corredores de la Habana, 
Prestigiosa corporación ^ue durante 
cerca de sesenta años ha venido pres-
tando al Comercio, la Industria, los 
Tribunales de Justicia, y hasía al mis-
mo Gobierno, numerosos y valiosísimos 
servicios. 
Fundada en 1850, esta institución ha 
funcionado sin internupción hasta cesar 
en 1899 la dominación española en Cu-
ba; pero comprendiendo el general 
AVood la falta que hacía tan útil orga-
nización, por su orden civil múmero 
79, de la serie de 1900, la restableció 
con arreglo á las prescripciones de su 
antiquísimo Reglamento, que había si-
do parcialmente reformado por una 
Real Orden de Abril 13 de 1883. 
El único cambio que el general 
Wood introdujo en el referido Regla-
monto consistió en elevar hasta cinco 
mil pesos, la fianza de dos mil que has-
ta entonces se había exigido que pres-
taran los colegiados. 
Xuevo años han transcurrido de en-
tonces á la fecha y han sido para el 
Colegio de Corredores nueve años de 
luchas continuas, luchas que tuvieron 
que sostener todos los señores Síndicos 
que se han sucedido en ese lapso de 
tiempo, así como el activo, ilustrado é 
incansable Secretario, con todos los de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
con la Cámara de Repre.scntantes, con 
el Senado y la Comisión de Códigos pa-
ra lograr la reforma del antiquísimo 
Código de Comercio y principalmente 
sus artículos 89 y 94 que son una ver-
dadera remora al desenvolvimiento y 
mayor auge de la corporación de que 
nos ocupamos. 
Por último, el Colegio de Corredores 
romiti') á la Comisión Consultiva en 23 
do Octubre de 1908. un voluminoso in-
formo relativo á las repetidas, largas c 
infructur-ns gestiones que había nrao-
Mcsraó y lo qrre hizo la referida Comi-
sión para darle mayor fuerza y pres-
tigio al citado Colegio, fué elevar la 
tributación de veinte posos para el Mu-
nicipio y sois para el Consejo Provin-
cial, total vcinliseis posos que satisfa-
cían les corredores colegiados, á ciento 
cincuenta pesos para el primero y cua-
renta y cinco para el segundo, hacien-
do un total de ciento noventa y cinco 
pesos, cuando los médicos, los abogados 
5̂  los notarios públicos pagan solamente 
veintiséis pesos y los peritos mercanti-
les gozan de una subvención anual de 
diez mil pesos. 
Faltos de todo apoyo ó protección 
oficial, pues la Secretaría de Hacien-
da ha declarado que huelga la inter-
vención de los corredores colegiados en 
las operaciones financieras ó bursátiles 
que lleva á efecto, se les exige por el 
contrario, que satisfagan tan elevada 
contribución que contrasta ostensible-
mente con el actual estado de los nego-
cios. 
€omo somos un pueblo tan impresio-
I nable y acostumbrado á hacerlo todo á 
la ligera, ó sea de prisa y corriendo, 
muchos corredores no han hallado na-
da mejor para sortear la difícil situa-
ción en que se encuentra el Colegio que 
presentar la renuncia del cargo quo 
ejercen. 
Funcionaban en la Habana treinta 
y dos corredores colegiados y han ro-
nunciado la mitad, es decir, que en una 
plaza tan esencialmento comercial co-
mo está, que es además la capital do la 
República, solamente dieciseis indivi-
duos llenan los requisitos del Código y 
se encuentran dentro de la ley. Xo 
eé. posible, á todas luces, que osos die-
ciseis hombres de buena voluntad, por 
ordenados y cumplidores de sus debe-
res, amantes de las instituciones y del 
país, que sean, puedan sufragar los 
gastos que demanda el sostenimiento 
de un centro con el prestigio que debe 
tener, pagando sueldos á empleados, 
alquiler de casa, gastos de oficina, etc., 
etc., y suministrando á los centros ofi-
ciales y á la prensa cotizaciones diarias 
c informes gratis al Tribunal Supre-
mo, la Audiencia y los Juzgados. 
Los pocos corredores que aun .siguen 
afiliados al Colegio confiesan que sus 
recursos están ya agotados y piden á 
voz en cuello al Gobierno que les au-
xilie; para ellos mismos nada temen, 
pues saben que debido á la confianza 
personal que cada uno de ellos inspira 
ti sus clientes, podrán seguir trabajan-
do después que haya desaparecido el 
Colegio, si es que éste está irremisible-
mente condenado á hundirse; pero fie-
les á sus deberes ha.sta el fin y dóciles 
¿i la voz de su conciencia no quieren 
abandonar la nave antes do ha 1)01- horho. 
todo lo que humanamente puedan para 
mantenerla á flote. 
Trabajo no-"; cuesta creer que el Go-
bierno permita que por falta de reeur, 
sos ó exceso de contribución, cese de 
funcionar una institución que tan 
grandes y meritonos servicias ha pres-
tado en el pasado y está aún dispues-
ta á seguir prestando en lo porvenir. 
Hay, pues, que convenir en que es 
crítica la situación que atraviesa el 
Colegio de Corredores, y si el Gobierno 
no se determina á hacer algo para ayu-
darle á vencer la crisis que lo agobia, 
según lo demanda el 'prestigio de que 
tan justamente goza tanto en esta Is-
la como en las plazas extranjeras, don-
de radican hoy tantas y tan importan-
tes empresas que tienen cuantiosos in-
tereses en Cuba y necesitan á cada mo-
mento certificar documentos eomerjia-
les, se infligirá un golpe mortal al cré-
dito y buen nombre de esta plaza, pues 
es imposible que falte en ella un Cole-
gio de Corredores y Notarios Comer-
ciales para dar sanción legal á las ope-
raciones que en ella se verifiquen. • 
El general Marina ya ha dado co-
mienzo á las operaciones de avance por 
territorio enemigo. Así nos lo comuni-
ep nuestro servicio particular de Ma-
drid en el cable que insertamos esta 
mañana, aunque con la advertencia d i 
que eáto se asegura por noticias parti-
• ulares recibidas, pues oficialmente 
nada se sabe. Por lo que respecta á es-
to último, es natural que el Gobierno 
guarde la más absoluta reserva, hasta 
el punto de que solo dé á la publicidad 
aquellas informaciones estrictamente 
necesarias y que, por uno ú otro con-
cepto, no puedan comprometer el éxito 
de la campaña. 
Se nos dice que en toda España rei-
na extraordinaria expectación y que se 
ésperaó con ansiedad las primera^ noti-
cias acerca del resultado obtenido por 
c| general Marina en la inauguración 
de su plan de combate. Los Reyes han 
abandonado su residencia veraniega de 
San Sebastián trasladándose á Madrid, 
que es el lugar donde debe permane-
cer la suprema representación del Es-
l.uln en los momentos difíciles para la 
Paíria. Y que lo son para España los 
actuales y que así lo reconoce ésta, 
pruébanlo la oonducta que vienen ob-
servando las clases tedas en sus dife-
rentes esferas y representaciones, con-
ducía de solidaridad nacional y de con-
fianza patriótica, y estos consoladores 
c-p^ctáculos que ofrecen al mundo las 
colonias españolas establecidas en los 
iicspiíalar'o.s países do América, «spec-
tác-ulos que constituyen otros tantos ga-
llardos testimonios de la característica 
firmeza y de los entusiasmos inextin-
guibles de nuestra raza. 
Pero además de expectación y de an-
siedad adviérteme también en aquel 
pueblo síntomas elocuentísimos de re-
solución y confianza: resolución para 
secundar y apoyar al Gobierno en su 
actitud enérgica y varonil, y confianza 
en la bravura nunca desmentida del 
ejército, en las condiciones militares 
del general que lo manda y en el re-
sultado final de la campaña que ahora 
srr inicia. La confianza en sí mismo ha 
síao siempre, á través de todas las vici-
situdes y de todos los contratiempos 
que registra la historia, una de las vir-
tudes más salientes é indiscutibles del 
pueblo español, y esa fe en sí propio, 
esa confianza en sus medios de acción y 
en el temple de su carácter altivo y re-
cio, esa seguridad en la justicia de sus 
propósitos, en lo trascendental de su 
misión y en la intangibilidad de sus 
derechos, fué en todo tiempo la piedra 
de tortue de los heroísmos de España. 
la causa generatriz de sus más resn-
nantes victorias y uno de los funda-
mentos más sólidos de la hegemonía que 
por espacio de siglo y medio disfrutó 
en Europa. 
Sin pretenderlo, contra su voluntad 
manifiesta, llevada no más por el es-
píritu de la propia conservación y del 
propio decoro—lex nata entre todos los 
pueblos y razas—nuevamente la na-
ción de los Reyes Católicos empuña las 
armas en defensa de sus intereses, vol-
viendo por los prestigios de su tradi-
ción y por el mantenimiento de su po-
lítica secular en Marruecos. Y como 
siempre que se ha tratado de combatir 
al moro, de guerrear contra esa raiza 
con la que nuestros padres vivieron en 
comunidad durante siglos, rivalizando 
en el cultivo de las artes y ciencias y 
llegando una y otra á las cúspides más 
altas del valor y de la bizarría, el pue-
blo español apréstase á la lucha con 
unanimidad perfecta, sin distinción de 
clases, de sexos, ni de edades, supuesto 
que mientras las damas de la aristocra-
cia organizan suscripciones, confeccio-
nan A'endajes y se brindan para enfer-
meras de los soldados heridos, no esca-
sean los grandes de España, títulos de 
Castilla y caballeros de las Ordenes mi-
litares que se alistan voluntariamente 
como soldados rasos en las filas del 
ejército expedicionario. 
Y esto no lo decimos nosotros, sino 
que lo aseguran á su periódico lo- n 
iresponsales en España del "NVw 
York Herald.cuyas informaciones ¿fce 
la guerra y de los disturbios ocurri los 
en Barcelona han llamado la atención 
en el yin irlo e n i c r o no-- irnpM'v;;;i.'< 
y sensatas. Ya que nemos mencipnaido 
al TLerald. es un deber de justicia que 
reconozcamos públicamente los sen i-
cios que viene prestando á la verdad el 
gran periódico de los Estados Unidos, 
servicies de importancia tal por lo que 
respecta á la situación de nuestra an-
tigua Metrópoli y á su actual coníiicí > 
con las kábilas del Riff. que han movi-
do al Cónsul General de España en 
Nueva York y á la colonia española re-
sidente en aquella ciudad á hacer una 
manifestación ostensible de simpatía y 
gratitud al más importante órgano .ie 
publicidad de la gran República nórt?-
americana. 
La actitud noble y honrada del AT< •? 
York B i r a l d contrasta con la de óteos 
periódicos de Francia y Portugal (por 
fortuna no de los más caraeteriz-iJos y 
leídos) que tienen la debilidad de nos-
trar sus simpatías por les kabileños ílH 
Riff; criticando los procedimientos d« 
España y divulgando con exagera; ¡ n 
notoria, y á veces con falsedad iv i k : i -
te. cuanto se refiere'á la situación de 
la campaña y al éxito de las operacio-
nes militares. ;. Qué decir por nuestra 
cuenta acerca del proceder de tales pe-
riódicos que no digan para sus adentros 
las personas que tengan un verdadero 
concepto del decoro y de la dignidad? 
Escrito lo anterior, recibimos un ca-
ble de nuestro servicio particular, que 
los lectores verán en el sitio correspon-
diente de este número, desmintiendo 
"oficialmente'' el avance de las tropas 
«apañólas hacia las posiciones enemigas. 
Sin conceder ni negar veracidad á la 
declaración del Gobierno, lo positivo os 
que -ha llegado el momento de que el 
cuerpo de ejército á las órdenes del 
general Marina tome la ofensiva y cas-
tigue severa y ejemplarmente á las kV 
bilas fronterizas á Melilla. 
¡ Esperemos que ahora, como en &3 
año í&. sea el dios de las victoria?» com-
pañero é inspirador de los soldados de 
España! 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO DE BELEN 
El día 16. 11,45 a. m.. publicamos 
en los periódicos de la tarde que ha-
bía indicios dé perturbación ciclónica 
al S.E. de Anegada y que pasaría por 
el X. de St. Thomas. De las islas Vír-
genes. Anegada es la que está más al 
N. Creemos que e.l centro" del tempo-
ral píisó por el N. de St. Thomas y 
Puerto Rico, distante, por lo monos, 
140 iaUlas. ÜJp 40 hora.s ha tenido 
tiempo más ipic suficiente para lle:;ar 
al K.X.E. de las Bahamas. eco veloci-
dad media de unas 14 millas por ho-
ra, que tío os extraordinaria ni mucho 
menos: además, se hallaba el mar l i -
bre: no consta que se haya sentido cu 
isla alguna de Barlovento. 
Telegrafiamos el 16. al medio día, 
al Weather Burean de Washington, 
nuo~tro comunicado á la prensa de la 
misma fecha; ayer 17, 6 a. m., volvi-
i"os á telegrafiar lo siguiente: "La 
i ertürbacíóñ de Anegada avanza rá-
pidamente hacia el E. de Bahamas. y 
hoy, 7 a. m.. está al norte de las Ba-
hamas y recurvando probablemente/' 
Podemos añadir que está al N.E. y le-
jos de Abaco, isla. 
Con fecha de ayer hemos recibido 
de Mr. Moore el siguiente cablegra-
ma: "Tormenta tropical del S.E. se 
acerca, al parecer, á la costa S. del 
Atlántico. Aviso 10 p. m. á Charles-
ton. etc." 
Nota.—Nada hemos publicado so-
bre la navegación al E. y N. 
L. Gangoiti, S. J. 
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Madrid, Agosto 11. 
Aumenta por días «1 entusiasmo de 
las clases aristocráticas por tomar 
parle en la guerra de Africa. 
El Vizconde de Espes ha enviado 
una instancia desde Zaragoza pidien-
d o que se le aliste en las filas. Su e j e m -
plo ha si-do seguido por e l Duque d e 
Bivona., diputado por Jaca; por el di-
putado provincial de Zaragoza, señor 
;Solano; por 4ioti Gregorio La Granja 
d e Gallur y su hijo. 
El Conde de Berbe-rena ya está en 
campaña. Su padre fué reci-bido ayer 
por el rey Alfonso, quien lo felicitó, 
rogándole trasmitiera al Conde un sa-
ludo cariñoso. 
El Rey invitó ayer á cotmcr al Du-
que de Zaragoza, que ha sentado pla-
za de soldado. 
Los Duques de Medina de Río Seco 
'están en Melilla. El Duque que ingre-
só en las filas de soldado ha sido as-
cendido á cabo y cumple sus deh-eres 
militares como cualquier recluta. No 
acepta ningún privilegio y se compor-
ta como un soldado discipliniado y 
trabajador. Usa el uniforme corriente 
y se diferencia de los demás de su cla-
se en que lleva las insignias de cabo 
ibordadas e.n seda y en su brazo dere-
cho el escudo de Maestro de la Ron-
d a , mientras que en el pecho luce la 
-venera de Calatrava. 
La Duquesa de Medina de Río Seco 
sirve de enfermera en el hospital mi-
litar. Esta joven dama está considera-
d a universal mente como una de las 
mujeres más hermosas de España. 
El Conde de Montijo, don Leopoldo 
Mazas, don Jaime Qui-grofia y Pardo 
Bazán y don Justo San Miguel, todos 
de nombres bien conocidos, \an sen-
tado pla-za do soldados en el b'atallón 
de Rarbastro. que está á punto de 
partir para Melilla. 
El Conde de San Luis. Ministro Ple-
nipotenciario de España on la corte 
d e Portugal, ha pedido al Rey que lo 
miande á Melilla de soldado. 
El Conde de Montijo, que se men-
ciona arriba, es don Fernando Stuart, 
hermano del Duque de Alba y sobri-
no de la Emperatriz Eugenia, con 
'quien acal>a de .pasar algunos días en 
Inglaterra. Ahora se encuentra en ca-
mino de Madrid. 
La Marquesa de Polavieja está en 
Málaga organizando u n nuevo servi-
cio de ambulancia y preparando bar-
cos p a r a e l transporte de heridos des-
Idc Melilla á dicha ciudad. 
La Junta de Damas de la nobleza 
E s p a ñ o l a , organizada por la Reina 
"VTCtoria y presidida por l a Marquesa 
d e Squilaohe. que ha inaugurado 
o b r a s 'caritativas relacionadás con la 
g u e r r a , recauda fondos con rapidez. 
Entre l a s donantes figura la Empera-
triz Eugenia, que envió á la Reina 
q u i n c e mil p e s e t a s acompañadas de 
¡una « a r t a m u y expresiva. 
Mientras q u e en l e e altas esferas se 
están dando estas pruebas de patrio-
tismo, las m a s a s populares á su vez 
ofrecen señales elocuentes de su adhe-
sión á la bandera. 
En los periódicos figura el relato de 
numerosos actos heroicos llevados á 
ca'.bo por los soldados españoles en lu-
chas cuerpo á cuerpo con los feroces 
rifeños. 
Los andaluces llevan sus navajas 
además de su armamento corriente, 
porque tienen más confianza en ellas 
q u e en las bayonetas cuando llegan á 
U n encuentro personal. 
La milicia "Voluntarios de Ma-
dr id ." compuesta de comerciantes, 
dependientes y propietarios, se ha 
ofrecido al Gobierno para prestar 
servicios de guarnición en la capital, 
en vista del gran contingente del ejér-
cito regular que ha ido á Africa. El 
: of recimie.nto ha «ido aceptado y la Te-
sorería, o] Mrmst.prio de Hacienda y 
otros edificios públicos son custodia-
dos por los voluntarios. 
Todos los empleados de la Casa 
Real, desde los más altos á los más 
modestos, han acordado contribuir 
con un día de sueldo á la suscripción 
iniciada por la Reina á favor de los 
heridos y fanilias de los reservistas. 
España ha rehusado categóricamen-
te acceder á la demanda del Sultán 
de Marruecos, Ifeeha por condiicto de 
su Em!bajador Extraordinario en Ma-
drid, de que las tropas españolas eva-
cúen las posiciones avanzadas con-
quistadas en territorio marroquí, con-
fiando al Sultán la obra—que éste 
promete llevar á cabo—de castigar 
eficazmente á las kábilas del Riff. 
Al mismo tiempo que formula esta 
proposición, el Sultán hace muchas 
promesas, entre ellas la de iniciar una 
campaña activa contra los rifeños y 
tomar en consideración más tarde las 
reclamaciones que presenta España 
pidiendo indemnización. 
Asegúrase que el representante del 
Sultán en esta capital, que por cierto 
es un diplomático muy hábil, estuvo 
discutiendo anoche en sus habitacio-
nes del hotel donde reside, durante 
varias horas y sobre los argumentos 
del Sultán, con altos funcionarios del 
Ministerio de Estado. 
Dicho diplopiático trata de conven-
cer al gobierno español de que la eva-
cuación del territorio marroquí ter-
minaría la guerra inmediatamente, 
desbandándose las trihus hostiles'. 
Lo que pasó entre el Ministro de 
Estado, señor Allendesalazar y el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, se-
ñor Maura, en la entrevista que cele-
braron ayer sobre este asunto, y el 
texto de la contestación de España á 
le nota del Sultán, se desconoce por 
la reserva que se ha guardado soibre 
ambos particulares. Pero es fácil 
comprender que la . contestación de 
España está basada en la declaración 
que el señor Maura hizo al correspon-
sal del "Herald." sin hacer referen-
cias á las negociaciones diplomáticas 
con el Sultán, y es que España proce-
de porque el Sultán no puede ofrecer 
garantías para hacer lo .que España 
está haciendo. Admítese generalmente 
en todos los círculos oficiales que Es-
paña no cejará en su acción. 
Hasta dónde irá España es otro 
asunto. Es indiscutible que el Gobier-
no español ha dado inst.rucienes al Ge-
neral en Jefe del ejército en Africa 
para que llegue hasta cierto límite y 
no pase de él, porgue España desea 
mantenerse estrictamente dentro de 
lo pactado en el Congreso de Algeci-
ras. 
"Me disgusta que se llame á esto 
una guerra "—ha dicho el señor Mau-
ra al corFesTKmsal del "Herald"—"y 
no operaciones militares impuestas 
por los rifeños." 
El señor Maura ha o'btenido un 
gran triunfo al encauzar la opinión 
pública en favor de las operaciones 
militares, puesto que el pueblo espa-
ñol está «unido con fervoroso entusias-
mo en la cuestión de la campaña de 
Melilla. 
No hay una sola persona que se 
atreva á decir hoy lo que se manifes-
tó al comienzo de los disturbios en 
Barcelona, á saiber: que el pueblo es-
pañol no quería más aventuras mili-
tarea. 
En vista de este nuevo camíbio de 
derrotero la. oposición está tomando el 
lado contrario y preparando una cara-
paña que se iniciará cuando retornen 
las tropas, y en la cual se afirmará 
que el Gobierno no cumplió con su de-
ber porque no proeí'guió la guerra 
hasta el límite extremo de la^conquis 
ta y definitivamente no ocupó más te-
rritorio. La actitud del señor Maura 
se encuentra entre los dos extremos. > 
TTn nuevo plan de oposición ha si 
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do revelado hoy en un artículo publi-
cado por ' ' E l Liheral," en el cual di-
ce lo siguiente: "Dos ejércitos, el de 
Cuba y el de Pi'lipinas. han vuelto 
deseoBtentoé. Sería peligroso que el 
tercero volviese del mismo modo." 
Barcelona continúa tranquila, aun-
que las precauciones militares signen 
siendo las mismas y la ley marcial 
continúa en vigor. 
El general Santiago ha publicado 
otro decreto, amenazando castigar se-
veramente á los incendiarios y á los 
enemigos del orden. 
La policía de Barcelona está prepa-
rando un extenso informe para el Mi-
nistro de la Gobernación, señor La 
Cierva, y para el Fiscal del Tribunal 
Supremo, Sr. ligarte, que está ahora 
en la Ciudad Condal revisando ocho-
cientos procesos criminales que se han 
incoado á consecuencia de los recien-
tes desórdenes. 
Todo el mundo se pregunta si el se-
ñor Lerroux desembarcará ó no. Ale-
andro Lerroux es diputado electo por 
Barcelona y jefe de un fuerte grupo 
de republicanos relacionado con el ele-
mento anarquista. Su influencia en 
Cataluña es considerable. Reciente-
mente ha hecho una excursión á la Ar-
gentina y al Brasil; pero aunque esta-
ba ausente dv Barcelona, su partido 
uvo gran participación en los últimos 
desórdenes. Muchas personas creen 
que Lerroux tomó cartas en el asunto 
desde fuera. Por lo menos "La Epo-
ca" hizo esa acusación hace algunos 
días, señaiando que el periódico de 
Lerroux, " E l Progreso," invitó á las 
masas á asesinar monjas y frailes el 
día antes de la semana roja. La esposa 
del señor Lerroux se encu'entra ahora 
en Palmas (Islas Canarias), esperando 
á su marido para regresar á España. 
Ps difícil que la inmunidad parla-
mentaria salve al señor Lerroux de 
ser detenido por la policía al pisar tie-
rra española, .por estar suspendidas 
las garantías constitucionales. 
No hay duda alguna de que si se le 
permite desembarcar, Alejandro Le-
rroux empezará una campaña acu-
sando al Gobierno de debilidad ante 
Melilla. puesto que previamente pro-
testó contra la campaña militar. 
Según noticias de Barcelona, el nue-
vo Gobernador Civil, señor Crespo 
Azorín, está trabajando satisfactoria-
mente, obteniendo buen éxito con su 
política conciliadora sin debilidad. 
La "Gaceta" publica una relación 
del número exacto de fuerzas españo-
las enviadas hasta ahora á Melilla. Es-
tas son las siguientes: 23,170 soldados 
de infantería. 1.000 de caballería, 
2.224 de artillería, 674 de ingenieros, 
400 *del cuerpo de telégrafos, 113 del 
cuerpo de aerostación, 111 del bata-
llón de ferrocarriles y 904 del cuerpo 
de administración militar. Total. 
27.598 hombres. 
Estas fuerzas poseen 1.856 caballos. 
265 mulos de tiro y 2,749 de monta, 
28 ametralladoras, 20 cañones de tiro 
rápido, 26 de montaña, 48 estaciones 
de señales ópticas. 8 estaciones tele-
fónicas, 12 estaciones de señales eléc-
tricas, 18 aparatos telefónicos y 128 
kilómetros de cable También tienen 
varios proyectores eléctricos y tien-
das de campaña para acomodar 34.000 
•hombres. 
En esta lista no se incluyen las tro-
pas que estaban en Melilla y que fue-
ron reforzadas en el mes de Julio. 
En la relación se declara que todas 
estas tropas fueron transnortadas á 
Melilla dentro del mes en que se dió 
la orden de movilización. 
Su Majestad el Rey felicita y da las 
gracias á las diverstas armas del Ejér-
cito y al servicio de transportes que 
ha contribuido á tan excelente resul-
tado. 
(Del corresponsal del "New York Herald" 
en Madrid.) 
1UT Lililí LLO 
Escuelas Normales 
No es posible formar juicio com-
pleto deíl plan ideado por Fidel Miró, 
Superintendente de Escuelas de Pi-
nar del Rio. porque no es un plan 
acabado lo que él ha presentado á la 
Junta de técnicos, sino meras bases 
para edificar sobre ellas la enseñan-
za de la pedagogía y la normalización 
de los maestros en ejercicio. 
No he de ocultar empero que hay 
una intención buena en el proyecto, y 
cabal conocimiento del problema, que 
no es el de hacer nuevos maestros, 
competentes y provistos de títulos de-
finitivos, sino el de reconocer dere-
chos adquiridos y legalizar situacio-
nes creadas en fuerza de sacrificios y 
tenacidades de carácter. 
Porque, ahí la Facultad de peda-
gogía de la Universidad para crear 
doctores; porque una escuela normal 
modelo, haría una docena de educa-
dores cada año. Pero nuestras es-
cuelas son más de tres mil, y tarda-
ríamos un siglo en tener al frente de 
ellas profesores normales, dándose el 
caso de estar mezclados en la ense-
ñanza doctores y aficionados, maes-
tros bien preparados y maestros im-
provisados, lo que sería obstáculo á la 
uniformidad dê  sistema. 
Una sola institueión de maestros en 
la Habana, cerraría los horizontes á 
millares de personas del resto de la 
isla, inteligentes y con vocación. So-
lo los vecinos de la capital, y los r i -
cos, podrían emprender el estudio, 
como ocurre con la segunda Ense-
ñanza ; y eso que los estudios univer 
sitarlos ofrecen la ventaja de lá ma 
tríenla privada y el exámen de sufi-
ciencia, siquiera sea muy difícil obte 
ner notas buenas por este procedí 
miento, no del agrado de los señores 
catedráticos. 
Y como todos los ciudadanos de la 
nación deben tener iguales derechos, 
y acaso en provincias abunden más 
que en la Habana los amantes del 
magisterio y de la niñez, por lo me 
nos una escuela normal debe funcio-
nar en cada provincia, por un perio-
do de años necesarios á legalizar la 
situación de los maestros actuales, Ín-
terin la Universidad produce bastan 
tes doctores en pedagogía, y se estu-
dian otros métodos para hacer edu 
cadores-verdad, tales como nuestro 
pais necesita. 
Habíamos convenido en que el Es 
tado no puede sufragar los gastos de 
seis normales en debida forma. Ni 
aúnque fuera posible, dejaríamos de 
tropezar con la misma dificultad de 
que el maastro en ejercicio de Giba-
ra, por ejemplo, no podría asistir du 
rante años á la Escuela de Cuba, ni el 
de Cabañas á l i i de Pinar del Rio. • 
Y como no sería justo cerrarles el 
camino porque necesiten de su traba-
jo para vivir, no otro procedimiento 
queda que el propuesto por Miró: 
ampliar el personal de los Institutos 
Provinciales, que ya tienen casas, mu-
seos, mobiliario, todo ¡ aceptar como 
alumnos á los maestros en ejercicio, 
permitir el estudio libre, la prepara-
ción doméstica y el examen de Cur-
so, y solo exigir la presencia del edu-
cando durante el Cursillo; este, pre-
cisamente en las vacaciones de ve-
rano. 
EquitatÍTo y fácil me parece el me-
dio este, por cuanto se facilita á to-
dos los profesores en ejercicio la ma-
nera de legalizar su situacióm. 
Se objetará que failta la prueba 
práctica. Pero el autor del proyecto 
entiende con no poca razón, que el 
trabajo del aula, dirigido é inspec-
cionado por lo® técnicos que el po-
der central designa, son suficiente 
prueba de capacidad. 
No digo que no sea susceptible de 
ampliación, modificación ó rectifica-
ción el pensamiento; precisamente 
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SI COMPRA sus muebles en casa de 
RUIZSANOHEZ, tendrá la suya muy 
bonita, gastando muy poco dinero. 
Aquí todo es buetno y barato; todo es 
nuevo y en modernos estilos. Com-
prando aquí tendrá usted economía, 
que ee la base de la fortuna. 
Almacén de joyería, mueblería, 
mimbres, camas, lámparas, etc. Espe-
cialidad «a joyería de ero de 18 kila-
tes, brillantes á granel y redojería en 
general. 
D B O N B S I O R U I S A N G H E Z 
A n g e J e s 1 3 y E s t r e l l a 2 9 
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hago constar que no se trata de un 
método acabado, sino de línea« gene-
rales. Pero es innegable que así des-
aparecerá en el acto el vicioso proce-
dimiento de exámenes actual, dado al 
fraude, fácil al compadreo y de nin-
gún modo garantía de competencia; 
y será sustituido el d-e escuelas de ve-
rano, donde se discursea mucho y po-
co se a.prende. por otro de positivos 
resultados. 
iLo repito: no es este el ideal en 
materia de preparación pedagógica, 
pero se acerca más que otro alguno á 
la realidad de nuestra situación y 
viene á constituir un punto de parti-
da para la organización legal del ma-
gisterio, premiando méritos ya con-
traidos, ofreciendo las perspectivas 
del escalafón y la escala de sueldos y 
.permitiendo el ingreso de nuevos as-
pirantes, no por la puerta de la re-o-
mendación á la bondad de los clasifi-
cadores, sino por el ejercicio prácti-
co, como auxiliares de las escuelas 
públicas, requisito indispensable para 
ser matriculados en las Normales. 
Extraño que la prensa profesional 
no haya prestado á las bases de Miró 
la atención qué el importante asunto 
demanda. 
Obra de la Iglesia. 
El cura Casiano, de Martinas, si-
guiendo las huellas del P. Aparicio, 
de San Antonio, preparó el terreno 
de tal modo en su parroquia, que al 
terminar las Misiones de propaganda 
un ilustrado jesuíta,' 83 uniones ile-
gitimáis quedaron convertidas en otr )S 
tantos matrimonios legales. 
Desde hace pocos días, pues, en el 
extremo occidente .numerosos niño-; 
pueden ostentar los apellidos honríi-
clos de sus padres; y sobre 83 hoga-
res que manchaba el concubinato, 
impera la paa de conciencia y la sa-
tisfacción del deber cívico; en 83 
bohíos ó casas elegantes, ya no más 
dirán de sus compañeras los hombres: 
" m i querida." sino que ellas excla-
marán,resplandeciendo de orgullo sus 
semblantes: " m i esposo." Así la re-
ligión hace obra de cultura, de moral 
y de grandeza nacional. 
Método novísimo 
Pocos meses ha, leo. como era mere-
cido, un manual para aprender in-
glés, redactado por Augustus Ro-
berts, y de él dije que era lo mejor 
em La materia. 
Prueba de que no me equivoqué: 
acaba de hacerse una segunda edi-
ción del bello libro, cosa poco fre-
cuente en Cuba, según hace constar 
en el prólogo el señor Orencio No-
darse, y que habla más alto que todas 
las meditadas recomendaciones. 
Uno mis aplausos al jukio docto de 
L/ópez Seña y felicito sinoeramente 
al señor Roberts, cuya obra ha alcan-
zado un éxito que es muy raro en 
nuestro país, donde se lee de pasada 
y por compromiso. 
Desdichadamente, nuestros hijos, 
con toda seguridad nuestros nietos, 
han de saber hablar en inglés y pen-
sar en yanqui para no ser arrollados 
por otra civilización y vejetar como 
extranjeros en su propio país. Y se-
rá mejor irles enseñando el lengua-
je, aunque mantengamos en sus co-
razones sentimientos, amores, recuer-
dos é ideales latinos. Siempre por 
siempre será mejor que se hagan en-
tender, cuando se quejen, cjiando 
protesten y cuando maldigan. 
Lo de Tomás. 
Es inútil mi comentario acerca del 
hecho que la prensa refiere, cometido 
por un alto empleado de policía: no 
quiero recargar de anatemas inciden-
te tal. 
Lo que me permito es tener á mal 
que tales cosas se den á la prensa que 
ha de salir de Cuba y ser leída donde 
se nos juzga de incapaces y corrom-
pidos. 
0A qué condenar luego á los ^ • 
mistas y hablar de los enemigos ñ ' 
República si los mismos que deb la 
ocultar al extranjero nuestras 
des lacerias, las publican y re5r¿n* 
coreadas por burlas contra 
gobierno y nuestras costumbres?? 
JOAQUÍN N. ARAMBURt; 
La l i t t e r i H f l 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Guane, Agosto 18, 7.30 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana, 
Urge que el señor Duque, Secreta, 
rio de Sanidad, tome medidas n a í 
evitar la difteria en este término HÍT 
ha muerto la niña Rosalía Rojas 
este pueblo Antes de ayer otra 
en Paso Real y existen varios ca^vTd 
atacados de dicha enfermedad Ei 
pueblo alarmado por la epidemia Lo» 
doctores Delgado y Comas trabad 
sin descanso. J<̂  
El Corresponsal. 
El señor Dnque se apresurará » 
guramente, á atender el ruego de ta 
vecinos de Guane. 
HEE1S0 EÜLO 
Hemos tenido el gusto de admirar 
en la fábrica de tabacos "Flor de P 
A. Estanillo." el magnífico estuche d« 
flores de tabaco y muestras de exqui-
sitas vitolas, obra del encargado ge-
neral y socio de la casa, don>ran-cis-
co Herrero, inteligente y úuico artis-
ta que existe hoy en el mundo en m 
elasp de laibores. El estuche, que hé 
admirado por propios y extraños en 
la última Exposición de Palatino, de-
bidamente restaurado, ha s:do adqui-
rido por una imiportante casa de Lon-
dres, importadora de nuestro siu ri-
val torcido, para exponerlo en aque-
lla gran capital y regalarlo después al 
rey Eduardo V i l . 
Es un hermoso regalo que honra la 
industria cubana; y por tan espléndi-
da muestra de arte en tabaco, felici-
tamos tanto ai autor del notable tra-
bajo, como á la casa de los señores F. 
Rodríguez y Ca. 
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LA GOMPLACiENTE Y LA ESPECIAL 
NECROLOGÍA. 
El kiijes dejó de existir en esta ca-
pital, á edad muy avanzada, nuestro 
distinguido y estimado amigo el res-
petable caballero don Luís Barba y 
EscO'bar. 
Era el finado persona muy comv 
cida en la sociedad habanera, donl« 
se le estimaba mucho por sus reve-
lantes prendas morales. De carácter 
bondadoso, leal, franco y caritativo, 
practicaba la caridad en silencio, sifl 
osteneación ni espíritu vanidoso. 
En el mundo de los negocios, don-
de durante largo tiempo dedico M 
inteligencia, privilegiada y rara act1' 
vidad, se le estimaba entrañable-
mente. 
El entierro del señor Barba y »* 
cobar. verificado en la tarde *• 
ayer, fué una verdadera y sentid» 
manifestación de duelo. ^ 
Descanse en paz el noble tnndo 
reciban sus desconsolados hijos, nue 
tros particulares y queridos amiĝ  
lyuís V. Antonio, Isolina, Gcrfrd0 ' 
Rogelio, la expresión sincera de nn 
tra condolencia. 
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PREGUNTAS YRESPUESTAS 
y y __X.o tengo tiem-po para arre-
cí ar'versos ajenos; ni me parece ade-
fuado porqne con mucha frecuencia 
el interesado creo que estaban mejor 
lm la* correcciones. Los escritores, por 
í0 creneral, acostumbran á enmendar 
y Tetocar muchas veces sus propios es-
critos, v no acuden para ello a otra 
persona, pues una de las condiciones 
í^nc-pales del escritor y del artista 
es ser el juez de sí mismo y conocer 
|ofl defectos que pueda haber en su 
. BenritM sus versos á mi compañero 
Constantino Tabal, encargado de re-
visarlos, y «mplico se los envíen direc-
tamente para correr menos trámites. 
Lo mismo decimos a l: C. 
Un artemiseño—Aunque tenga la 
ciudadanía cubana, se expolie á_que lo 
metan en quintas si va á España. 
Hipérico—Si él y ella se aman de 
veras v lo sa'ben los dos y están segu-
rros de ello, no necesitan que nadie in-
tervenga en el asunto para la declara-
ción. Si él por timidez no lo hace, es 
porque no está seguro del amor de 
ella. En este caso puede valerse de 
una persona respetable, amiga íntima 
dp los dos, sea ó no familiar ó pa-
riente. 
Un suscriptor.—El suceso ocurrido 
en la hahía de La Habana á 'bordo del 
vapor ''Baldomero Iglesias." en que 
la policía mató á viarios individuos 
que se decía eran bandoleros y secues-
tradores, llamados Montelougo: ocu-
rrió el 6 ó 7 de Febrero de 1891. 
S. G. P.—Una declaración de amor 
en tarjeta postal descubierta es cosa 
de mal gusto. Xo debe contestarse. El 
verdadero emamorado gusta del sigilo 
y la soledad. 
Una señorita puede aceptar de un 
amigo formal un ramo de flores que 
no sea muy costoso. 
V. M.—Para multiplicar 3 libras 
y 14 onzas por otras tres libras y ca-
torce onzas; redúzcalo todo á onzas 
Las tros libras por 16 onzas que tiene 
l;i libra son 48 onzas sumándole las 14 
ih'.u 62 onzas. .Multiplicado esto por 
r ! mismo número, dá 3844 onzas, las 
cuales divididas por 16 se converti-
rán en libras con el resto de onzas, 
(|ur son 24 libras y 4 onzas. 
Don Porfiado.—Está mal dicho: 
"Un periodista frente al combate." 
Es mejor "un periodista presencia el 
combate." Pero no se escribe con-
bate como leo en su carta dos veces. 
Un sucriptor.—La palabra "Anne-
nonvillo" tal vez provenga de "Er-
raenonville," un famoso restaurant de 
París, situado en el Bosque de Bolo-
nia, 
J. Ll . G.—Los cargos de contador 
y de tesorero son distintos aunque 
puede reunidos una sola persona, co-
mo los de secretario y contador. Es-
te último es el que tiene á su cargo 
las cuentas ó la parte de contabili-
dad inherente á la tesorería ó secre-
taría. 
Tomasa.—Lo que usted pide corres-
ponde á la sección de anuncios. 
Un vignés.—En todas las librerías 
venden libros que contienen los gra-
ciosos artículos de Luis Taboada. Ei¿-
tre ellos estará el que usted busca. 
Seny.—Lo que usted pregunta pri-
mero es una enfermedad nerviosa lla-
mada delirio de persecución. El esta-
do de una persona que ve enemigos su-
yos en todas partes. Véase con un es-
pecialista. 
La otra pregunta puede usted resol-
verla en cualquier libro de historia 
de España. 
Jos-Mard.—Para formar juicio de 
lo que me cuenta, necesito saber la po-
sición social de usted y la de ella. 
Un geronés.—Si tiene usted amis-
tad con ella, escríbale con cualquier 
pretexto, sin enamorarla, hablándoie 
de cosas indiferentes y con mucha cor-
tosía. Después, si obtiene respuesta, 
vaya indicándole el afecto que le tie-
ne, y si ve usted que toma afición á 
sus cartas, puede usted declararse sin 
rodeos. 
J. C. N.—Para aprender á hablar y 
á escribir y á tener una conversación 
agradable se necesitan estudios y una 
gran voluntad para ello. Lea muchos 
libros buenos ó sea de autores reco-
mendados en los libros de Retórica, y 
no se canse de instruirse en los pre-
ceptos de esta última. 
A los tres ó cuatro años de continuo 
estudiar ya se sentirá usted con facul-
tades para lo que desea. 
Respecto al modo de curarse la t i -
midez, ya es más difícil; pero no im-
posible. Se ha publicado recientemen-
te un libro de Silvain Roudés titulado 
"Para abrirse camino en la vida," 
.que es el más á propósito para el ca-
so que usted consulta. La timidez es 
una enfermedad moral que es preciso 
vencer á toda costa, porque es la cau-
sa de que se inutilicen los más no-
bles propósitos y las más justas ambi-
ciones. El tímido se considera infe-
rior á todo el mundo, y esto es un gran 
inconveniente. 
"Siempre que te sea posible, dice 
el autor, busca la amistad de perso-
nas que no sean tímidas. Ten amigos 
seguros de sí mismos y de gran aplo-
mo y audacia, imperturbables y deci-
didos. 
Su trato, influirá en tí. por una es-
pecie de endósmosis, ó contagio del 
ejemplo, su carácter modificará el tu-
yo y lo transformará y resultará una 
imagen del suyo. Conseguirás su aplo-
mo, notarás la puerilidad de tus 
aprensiones y la insignificancia de tu» 
preocupaciones," 
Lo que importa es posesionarse de 
que cada uno vale tanto como el pri-
mero ó más. Tener contianza en sí 
mismo y considerar que toda la mag-
nificencia con que el prójimo nos des-
lumhra, es falsa en su interior y que 
nuestros méritos son superiores á los 
de la gente que más brilla. 
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NOTAS DE MARRUECOS 
Organización militar 
Cuando se leen con atención las 
obras que de asuntos de Marruecos 
se ocupan, se viene en conocimiento 
de lo difícil que es precisar las bases 
de la organización y modo de funcio-
nar de las fuerzas militares de aquel 
imperio. Ejército á la europea, tal co-
mo nosotros lo entendemos, no existe 
en el país. Bizarra amalgama de gen-
tes reclutadas de cualquier modo, sin 
disciplina alguna, sin organización, 
sin que ningún código las obligue, eso 
es el ejército activo del sultán, que ni 
siquiera llega -á ser lo que conocemos 
como milicias. 
Difícil es, como dejamos dicho, for-
marse perfecta y clara idea de aquel 
abigarrado conjunto de soldados; ca-
da autor suministra datos distintos y 
á veces contradictorios; así es, que 
nosotros tenemos que limitarnos á re-
coger de cada uno lo que nos parezca 
más interesante en relación con nues-
tro propósito de tratar las cuestiones 
marroquíes sin hacer ni pretender ha-
cer profundos estudios, reservados á 
aquellos de nuestros lectores que ten-
gan necesidad ó interés en ello, para 
los que estas líneas no han de servir 
de gran cosa. 
Reclutamiento 
Existen en Marruecos cuatro tr i-
bus llamadas militares ó Majzen, des-
cendientes de los árabes del Sahara, 
que constituyen históricamente el nú-
cleo de fuerzas que son salvaguardia 
de la dinastía de los sultanes. Estas 
tribus constituyen, aunque sólo sea en 
apariencia, el fundamento de la auto-
ridad del cheriff, la guarda de la di-
nastía y la guarnición de las ciuda-
des imperiales. 
El reclutamiento se hace casi de un 
modo regular en estas cuatro tribus 
militares ó Majzen, á razón de un 
combatiente por familia. Estas cuatro 
tribus, llamadas "Gueix." se denomi-
nan de Cheraga, Bobkarí, Udaia y 
Cherarda, y ocupan las posiciones 
principales de los reinos de Fez y Ma-
rrakesch. 
En las demás tribus, la única regla 
que se sigue para reclutar soldados 
es el capricho de los caids, que cuando 
el sultán les pide hombres, hacen le-
vas entre la gente que carece de di-
nero, pues el que gratifica al caid se 
libra del servicio. Los reclutados se 
envían al Maghzen, la mayor parte de 
las veces bien amarrados para que no 
se escapen. Tales soldados deben per-
manecer en filas hasta su muerte, á 
menos que no se hagan reemplazar 
por uno de su misma familia. Dado el 
sistema, y teniendo en cuenta que na 
die se preocupa de asegurarse de la 
aptitud física de los enganchados, na 
da de particular tiene que se encuen-
tren juntos en el Ejército marroquí 
viejos y casi niños, tuertos, contrahe-
chos y gentes de todas clases. 
Aunque el núcleo principal de re-
clutas lo proporcionan las tribus ó 
gueix majzen. hay otras que suminis 
tran soldados en caso de necesidad. 
Se les denomina Nuaib y se reclutan 
de un modo bastante irregular, pues 
se rescatan cuando tienen dinero pa 
ra ello. 
En la comarca del Sus suelen alis 
tarse bastantes voluntarios, que van 
á servir en los ^taburs" (regimien 
tos), que llevan los nombres de sus 
caids. 
La oficialidad se recluta entre las 
familias acomodadas é influyentes, 
transmitiéndose los empleos de padres 
á hijos. También se venden dichos 
empleos y otras veces se confían á per 
sonas de las que el Gobierno quiere 
atraerse su influencia. Tal sistema, y 
la general ignorancia, unido á la apa-
tía que demuestran los oficiales por 
la instrucción de las tropas, da por 
resultado, como no podía por menos 
de suceder, una anarquía y una des 
moralización absoluta. 
El mando en el Ejército 
El sultán es el jefe supremo del 
Ejército. 
El ministro de la Guerra, más que 
jefe del Ejército, es el administrador, 
pero esto no impide que alguna vez 
se ponga al frente de alguna expedi-
ción, como hacía El Menebhi cuando 
la insurrección de Bu-Hamara. 
El-hakem ó el caid-el-mehalla, pues 
con ambos nombres se le conoce, es el 
general en jefe, que tiene el alto man-
do de las tropas en campaña. Le 
acompaña una especie de ayudante 
mayor, encargado de funciones de po-
licía, de vigilar y organizar las patru-
llas, de cuidar del orden del merca-
do que en todo campamento se esta-
blece, de fijar las tarifas ó precios de 
los géneros, de poner orden en las mu-
jereŝ  de vida airada que siguen siem-
pre á las tropas, y á las que se hace 
pagar una contribución, etc., etc. A 
las órdenes de este ayudante y con el 
exclusivo objeto de intervenir en las 
cuestiones que soldados y mujeres sus-
citan, se encuentra el "zabet," espe-
cie de oficial de paz. 
Las jerarquías de los jefes y oficia-
les quedan reducidas al ' ' caid-el-reha 
(coronel), "kal i fa" (teniente coro-
nel auxiliar del caid-el-reha). "caid-
el-mia" (capitán) y "mokadem" (su-
balterno, especie de suboficial.) El as-
censo de los oficiales es completamen-
te arbitrario. 
Infantería 
Las tropas de Infantería regular del 
imperio, reclutadas entre las tribus 
sumisas, deben formar un tahúr" 
por tribu de ua efectivo de 500 hom-
bres, pero este número disminuye con-
siderablemente, siendo variable según 
la tribu y el tiempo. Estas tropas que 
forman los "taburs" ó batallones f i -
jos son las que se conocen con el nom-
bre de "Askaris." Cada tahúr está 
mandado por un caid-el-reha y divi-
dido en cinco fracciones de 100 hom-
bres, llamadas "mía , " mandadas por 
el caid-el-raia. ó capitán. Las " m í a s " 
se dividen á su vez en grupos ó escua-
dras al mando del "mokadem," es-
pecie de suboficial. Los alistamien-
tos, siempre ficticios, y el gran nú-
mero de deserciones, hacen que los 
efectivos de los ^taburs" sean varia-
bles en grado sumo. 
Cada '"tabur" forma una unidad in-
dependiente que está á las órdenes de 
un jefe, el que sólo está subordina-
do al pachá de la población que guar-
nece y al ministro de la Guerra. To-
ma el "tabur" el nombre de la ciu-
dad en que reside. 
Los "askaris" son la mayoría en-
ganchados voluntarios, que pueden 
sentar plaza desde los quince años, si 
hay vacante, cosa que siempre suce-
de, pues, como hemos dicho, las de-
serciones continuas tienen en cuadro 
casi siempre á las unidades. Otro me-
dio de nutrir las filas consiste en obli-
gar á los prisioneros de guerra á ser-
vir entre los askaris; de momento au-
menta el número de soldados, pero ex-
cusado es decir la facilidad con que 
en seguida desertan. 
El mayor número de soldados de 
Infantería se recluta en la región com-
prendida entre Marrakesch, Mazagán 
y Mogador. En Mezquinez hay un 
^tabur" compuesto exclusivamente 
de negros, desde el jefe hasta el úl-
timo soldado. 
Los registros del Maghzen acusan 
un total de 20,000 soldados de Infan-
tería como contingente regular, pero 
ello sólo es en el papel, pues prestan-
do servicio seguramente no habrá 
más de 3 ó 4,000 askaris. En cuanto 
al número de las tropas de Infantería 
irregular, está evaluado en 25.000 
hombres. 
El vestuario de las tropas de Infan-
tería es por demás variado y no se 
observa en él policía alguna. Si por 
acaso se les entregan prendas de uni-
forme, pronto desaparecen ó se modi-
fican, resultando la uniformidad un 
mito. 
La falta de unidad en el vestir exis-
te también en el armamento, y ya en 
esto ê  de perniciosas consecuencias 
por la dificultad de municionamiento. 
Pocos serán, pero todavía se usan 
fusiles de pistón y aun de chispa. De 
fusiles modernos tienen bastante nú-
mero, adquiridos la mayor parte de 
contrabando, tráfico á que son aficio-
nadísimos los moros, de los que raro 
es el que no posea un fusil. De todos 
los sistemas conocidos tienen ejempla-
res; pero abundan más los Reming-
ton, Martiny-Henry, Chassepot y Mau-
ser. 
La instrucción de la Infantería pue-
de decirse que es nula. Limítanse á 
desfilar de á uno, sin orden ni con-
cierto, ó en montón confuso, llevan-
do el fusil á capricho, sobre el hom-
bro derecho ó el izquierdo, ó en posi-
ción horizontal ¡ en fin, de tal modo se 
presentan estas tropas, que causan un 
Krupp de montaña y Scheneider de 
75 mm. Cuentan, además, con algu-
nas ametralladoras Maxim, una bate-
ría á caballo atalajada á la francesa 
y unas seis ó siete baterías de viejos 
cañones de alma lisa. 
Para servir la artillería de campa-
ña existen, según los registros ofi-
ciales, unos 4,000 hombres, pero lo más 
que hay en filas es la cuarta parte. 
Forman todas las fuerzas artilleras 
dos "taburs,M que siempre están jun-
to al sultán, salvo las que se destacan 
para acompañar las expediciones gue-
rreras. 
Servicios auxiliares 
Tal como los entendemss los euro-
peos, no existen en el Ejército marro-
quí. No hay tropas de Ingenieros, pro-
piamente dichas. Algunos jóvenes que 
desastroso efecto Cuando alguien han viajado por Europa y algunos que 
pretende tener su ^tabur ' instruido, |ha lle£?a(lo á servir en regimientos 
emplea para el mando una jerigonza 
especialísima. en que se confunden pa-
labras árabes con otras francesas, es-
pañolas é inglesas, que nadie entien-
de. En Tánger y en Pez es donde úni-
camente se practican de vez en cuan-
do algunos ejercicios á la francesa, pe-
ro demasiado defectuosamente. 
El ejercicio de tiro á que son tan 
aficionados los naturales del país, que 
se consideran grandes tiradores, está 
muy abandonado en el Ejército, don-
de apenas se practica, seguramente 
por no gastar municiones. 
Caballería 
Las tribus Majzen están obligadas 
á suministrar un contingente de 10.000 
jinetes, que son los que constitu.yen 
la Caballería regular. Como quiera 
que cada tribu sólo proporciona unos 
200 ó 600 caballos, resulta que el efec-
tivo de la Caballería queda reducida 
á unos 2 ó 8.000 jinetes como máxi-
mum. En tiempo de paz estas tropas 
se dedican al servicio de estafetas, 
guardas de caravanas y convoyes, 
gendarmería y otros. Su instrucción 
militar es nula, como la de la Infan-
franceses, se han iniciado en trabajos 
de atrincheramientos, do zapa y d© 
mina y. aunque algunos estén real-
mente instruidos, y tengan buen deseo 
de mejorar el Ejército de su país, no 
se les hace caso, tienen que luchar 
con los prejuicios de raza y ven re-
sultar inútiles sus trabajos. La misión 
de tales ingenieros queda reducida en 
Marruecos á preceder á las columnas 
y escoger el sitio más á propósito pa-
ra el emplazamiento de los campamen-
tos. 
Hay un cuerpo de espías que se pa-
ga según los servicios que practica. 1 
Los portaestandartes, destinados á i r 
en cabeza de las tropas para estimu-
larlas en los ataques. Tienen los ^ta-
burs" cornetas y tambores, y el sultán 
tiene dos músicas de unos 30 ejecu-
tantes cada una. vestidos con largos 
caftanes multicolores. Los instrumen-
tos son de metal y los tocan muy mal, 
muy fuerte y sin compás, de modo que 
la emoción estética que producen no 
puede ser más desastrosa. 
Los "mekhaznia" ó tropas de Ca-
ballería escogida, en número de unos 
. 1.000. forman la guardia particular1 
tena. Su vestuario y equipo ae lo mas d¿j sult¿n y eiercen la policía en la 
parte de palacio ó del campamento re-variado, y depende de la mayor ó me ñor posición de los soldados, que se 
visten según sus medios. 
El armamento es igual al de la In-
fantería. No maniobran nunca en 
conjunto ni conocen los procedimien-
tos tácticos. Se limitan á practicar 
ejercicios de pura fantasía, como co-
rrer velozmente hacia el supuesto ene-
migo, disparando sus armas yendo al 
galope, dar vueltas rápidas, etc., lo 
que constituye el espectáculo conoci-
do por el nombre de correr la pólvora. 
Artillería 
La fuerza de Artillería, llamada 
''Tabyia." es la que tiene á su cuida-
do el armamento del imperio, com-^ 
puesto de piezas antiguas y moder-
nas, regaladas la mayoría por los Go-
biernos y fabricantes europeos. La 
instrucción de los artilleros la han 
proporcionado algunos oficiales fran-
ceses é ingleses. 
En las plazas marítimas las forta-
lezas, que sólo tienen de tal el nom-
bre, están artilladas con piezas de to-
dos modelos y calibres. Hay cañones 
que no tendrán menos de trescientos 
años La mayoría de los afustes es-
tán rotos y los cañones completamen-
te oxidados. La Artillería, por lo tan-
to, resulta inútil y á lo sumo sirve 
para hacer salvas. 
Tánger tiene tres baterías de á dos 
cañones Armstrong de 20 toneladas, 
cuyo emplazamiento y trabajos de de-
fensa se hicieron bajo la dirección de 
oficiales ingleses. 
El número de artilleros para el ser-
vicio de las piezas de fortaleza será 
de unos 800. repartidos entre las ciu-
dades de las costas, Tánger. Tetuán, 
Larache, Rabat. etc. En cada sitio el 
núcleo de artilleros forma un ' ' t a h ú r " 
especial al mando de un caid. Tam-
bién en las kasbas del interior, como 
en Fez, Mequinez. Oujda y Marra-
kesch, hay algunos artilleros, todos 
ellos con escasa instrucción. 
servado á los negocios oficiales, encar-
gándose además de los servicios de 
correos y otros. Acompañan á las tro-
pas, á modo de nuestros servicios sa-
nitarios, unos individuos que se di-
cen médicos y que no son otra cosa 
que una especie de barberos practi-
cantes, aptos nada más para ligeras 
curas; otros individuos se dedican ex-
elusivainento á curar miembros frac-
turados. 
Los ''muezzin" van con las mcha-
llas para entonar las oraciones de sus 
prácticas religiosas y auxiliar á los 
moribundos en sus últimos momentos. 
Las nuevas de importancia se dan á 
conocer por medio de individuos que 
hacen el oficio de pregoneros. Para 
las recomposiciones fáciles de fusiles 
descompuestos acompañan á las tro-
pas armeros, y no faltan, además, za-
pateros, herradores, carniceros y has-
ta pastores dedicados á la conducción 
de los ganados de que en las "raz-
zias" se apoderan las tropas. 
( Continuará). 
(De " E l Munflo Militar." de Madrid.) 
PREGUNTEN A SU AMIGA 
Recomendamos á las damas que por 
casualidad no conozcan el buen re-
sultado del aguardiente de uva r i -
vera, lo pregunten á sus amigas. Ha-
ce cesar los dolores mensuales, poc 
ñiertes que sean. 
Dispensario tetra SeDora 
ée la Garidaa 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
El material de artillería de campa- generosas cuanto hagan por nuestroi 
ña es lo mejor del Ejército marroquí. | niños desvalidos. 
pues hay unas 10 baterías de piezas DR. M DELFIN. 
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(Continúa.) 
Algunas eguraban ]a .<M 
fe reeal0 . de entrabando. 
Hue Ver™na* ^nía ointerés en 
«"e aesapareciera 
tóSn0* aíi1rmaban que la chiquilla era 
^ a - M o r V " ÍdÍ1Í0 rntim™ta* -t^ría f i . "i ,m soldado de infan-na, frecuentador de la tal™™ 
ve? • V , a fanerna, que 
por a H ^ d ^ de compare-
^nada en . ^ qUe quedó la ^ n -aaa en gran desconsuelo. 
*>la, no se n* ' l 0 í Con.V"^s Ron-
P«dre ni á l í físic^nente ni al 
l a v a d a n L ^ perü creci6 ^ 
^ sus ma ^ n ^ ^ o s , escondien-
t a n m a c ^ " í a ! ba.Ío una aparien-
c a n d i d a e i n g e n u a , que de 
muy pequeña la apodaron la "virgen-
cita." 
Y la virgeneita reunía en sí todos 
los vicios é hipocresías imaginables. 
Era golosa, ladrona, astuta, capa/., 
á los diez años, de hacer desaparecer 
el sucio portamonedas del bolsillo de 
un parroquiano, y después de haberlo 
vaciado de los pocos sueldos que con-
tenía, hacer que se encontrara en la 
faltriquera de otro, inocente del hur-
to, pero que acababa por encontrarse 
con un navajazo. 
Y nadie hubiera sospechado nunca 
de la virgeneita. 
La clientela ile la Mora andaba lo-
ca por la pequeña Josefina, que can-
taba las más obscenas canciones, y to-
maba el aire más candido y conmo-
vedor después de haber realizado al-
guna burla audaz. 
La "Mora" la mandó á la escuela, 
y como .losefina era muy inteligen-
te, aprendía pronto y bien, y con fre-
cuencia comparecía en la taberna 
adornado el pecho con la medalla es-
colástica, causando la admiración de 
los parroquianos más ignorantes, re-
cibiendo caricias y dulces de las mu-
jeres más depravadas, que se enter-
necimn hasta llorar frente á aquella 
nina, de semblante angélico, á quien 
citaban en la escuela como modelo 
de talento y de virtud. 
A doce años, la "Mora" sacó á la 
niña de la escuela, y la puso en el 
puesto de una sirvienta de la taber-
na, á quien había despachado por ha-
berla sorprendido robando el dinero 
del cajón del mostrador. 
Josefina aceptó con placer el cargo, 
mostrando en él una desenvoltura y 
una perspicacia extraordinarias. 
Entre los que frecuentaban la ta-
berna, figuraba un joven de unos die-
ciséis años, pero que demostraba por 
lo menos veinte, por su robustez y su 
extremada fuerza, que le valía ser lla-
mado por sus compañeros "Puño de 
hierro." 
La verdad es que no tenía más nom-
bre que el de Marcos, que le había da-
do una verdulera que se 1c encontró 
una mañana entre sus cestos, donde 
se lo colocaron en un moraenfo en que 
ella no estaba allí. 
Quien le puso aquel encargo allí, 
entre los espárragos, las ensaladas y 
las coles, ni lo supo nunca, ni trató 
de averiguarlo. 
El niño tenía poco más de un año, 
y la verdulera, que se encontraba so-
la en el mundo, lo crió, dándole el 
nombre de Marcos, en memoria de un 
perro que tuviera llamado así. único 
ser á quien había amado y llorado 
cuando murió. 
Marcos creció robusto y fuerte co-
rreteando por el mercado, nutriéndo-
se con desperdicios de frutas y verdu-
ras. 
Fué á la escuela por espacio de un 
año, pero se cansó, prefiriendo vagar 
á ' la ventura por las calles, á tortu-
rar el cerebro. 
Y se juntó á otros golfos, de los que 
resultó ser el gallito por su superio-
ridad en correr, boxear, bailar y an-
dar á puñetazos. 
También se distinguía en el manejo 
de la navaja, pero nunca hacía uso de 
ella, por sentir cierta aversión al de-
rramamiento de sangre. 
El, que hubiera aplastado á un to-
ro de un puñetazo, palidecía y se le 
doblaban las piernas al ver correr 
sangre, aunque fuera de una ligera 
herida. 
Después de intentar dedicarse á va-
rios oficios, acabó por no adoptar nin-
guno. 
Al empezar á frecuentar la taber-
na de a "Mora," se encontraba sin 
ocupación, pero como en cierta oca-
sión echara á la calle á puñetazos á 
algunos golfos borrachos, que arma-
ban alboroto en la taberna, la "Mo-
ra," en señal de agradecimiento, le 
daba de beber grátis, y le permitía 
además que pasara las noches sobre 
un banco de la hostería. 
.Marcos no era guapo, pero su fiso-
nomía inteligente, su pelo crespo, los 
ojos grises, la nariz achatada, la bo-
ca burlona y su físico de coloso, le 
hacían simpático á primera vista. 
Este tipo cínico, si no feroz, fué 
el primer amante de Josefina. 
La adoraba como se adora á una 
Virgen, extnsiándosc aute ella, no 
osando tocarla con sus manos grosoras 
y brutales, por temor de hacerla da-
ño. 
Por ella fuera trabajador, bueno, 
dócil como un cordero, y la hubiera 
obedecido en todo. 
Ella fué la que le inició en el mal 
camino, á trueque de no preocuparse 
ya de él cuando se le pasó el capricho. 
Sin embargo, Marcos no podía ol-
vidarla, y á menudo, viéndola reír y 
bromeár con otros, le daban tentacio-
nes de aplastarla de un puñetazo. 
Pero bastaba que la muchacha le 
dirigiera una mirada para que, sin-
tiéndose desarmado, corriese á ocul-
tarse para no prorrumpir en llanto 
Apenas había cumplido Josefina los 
catorce años, cuando una mañana, al 
salir á la calle para ir á comprar le-
che, tropezó con un señor alto, mo-
reno, elegantísimo, que al verla se 
paró estupefacto. 
L a muchacha también se había pa-
rado, sofocada y confusa. 
— i Os he hecho daño, bella mucha-
cha?—dijo el señor aquel, devorándo-
la con los ojos. 
Josefina soltó una carcajada argen-
tina, que puso al descubierto una fila 
de dientes comparables á perlas en-
garzadas en coral. 
—No. señor —respondió; — dispen-
sadme ; he sido yo la tonta que al sa-
lir os he tropezado. 
—Lo que me ha procurado un gran 
placer—replicó el desconocido,—por-
que así me ha sido posible admirar la 
carita más encantadora que he visto 
en mi vida. 
—¡ Oh! señor. 
Y la picara bajó las poHaías cejas 
con tan ingenua gracia, supo sonreír 
tan bien, que á no encontrarse en mi-
tad de la calle el desconocido, se hu-
biera arrodillado extático ante ella. 
Después de aquel gesto de consuma-
da actriz, Josefina se alejó corriendo. 
El caballero la siguió. 
La vió entrar en una tienda de co-
mestibles que era al propio tiempo le-
chería, y salir de ella al poco rato con 
una vasija de leche en la mano. 
Espoleado por un irresistible impul-
so, se acercó de nuevo á la mucha-
cha. 
—Dispensadme—le dijo en tono 
dulce,—¿ pecaría de indiscreto pregun-
tándoos de quién sois hija? 
íContinuarál, 
m m 
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POR L A S 1 F I C I M S 
El regreso del Presidente 
Aun cuando oficialmente nada ss 
sabe, caracterizadas personas del Go-
bierno aseguran que el señor Presi-
dente de la República regresará de-
finitivamente de Cayo Cristo el do-
mingo venidero. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia por enfermo, al señor Raoul Nava-
rrete, Secretario particular del Subse-
cretario de Hacienda. 
Lo sustituirá interinamente en dicho 
cargo el Oficial de la Bección de Asun-
tos Varios, señor Rodolfo Catalá. 
Sobre el Impuesto 
Por reunir las condiciones que seña-
la la Circular de 18 de Septiembre do 
1905, la Secretaría de Hacienda ha au-
torizado la inscripción al perfumista 
señor Pompilio de la Vega en el nuevo 
local calle de Basarrate y San José, 
D B A G R I G U L . T U R A 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas soli-
citadas por los señores Francisco Lu-
ciano Leliebre. Eduardo Bell y Bell, 
Eustasio Hernández. Enrique Rodrí-
guez, Andrés Esmoris, Fernando Ma-
ría Rodríguez. Eduardo Alvarez, En-
rique Mulet, Emilio Valdés, Sixto Es-
pinosa y Castellanos, Esteban Pérez, 
Pedro Esmoris, Fernando Panné^ Eu-
logio Silva, Teodoro Aguila, Luis 
Mungia y Mederos, Antonio Piloto, 
Alfredo Aabou López, José Inés Bor-
ges, Eduardo Zayas, José Santos, 
Mauricio Rodríguez. Ezequiel Román 
y Alvarez, Eloy Martínez, Francisca 
Escalante, Emilio Lao Baez, Ricardo 
Ramos, Delfina Carretero, José Fer-
nández y González, Juana Sánchez y 
Ramiro González y Parajón, 
i r S S T R U G G I O I N P U B b I G f t 
Aspirantes aprobados 
Se han recibido ya, en la Secreta-
ría de la Junta de Superintendentes 
de Escuelas de Cuba, las listas de los 
aspirantes que han sido aprobados en 
los exámenes recientemente realiza-
dos en la capital de cada Provincia, 
conforme á las circulares últimas. 
Solamente falta la remisión de los 
aspirantes aprobados en la Provincia 
de Pinar del Río, con el objeto de im-
primir, en un solo cuaderno, la lista 
de maestros aprobados en toda la Re-
pública y que serán colocados en las 
plazas que vacaren conforme á las 
disposiciones legales. 
• Es posible que de hoy á mañana se 
reciba, en la oficina de la Junta de Su-
perintendentes, la lista que falta, y 
entonces podrán conocer, tanto los 
funcionarios del ramo como los pro-
pios aspirantes, la lista completa de 
aprobados que oportunamente será 
enviada á cada Superintendencia, Ins-
pección, Junta de Educación y demás 
centros escolares. 
Inspectores Provinlbiales 
En virtud de una instancia presen-
tada por los seis Superintendentes 
Provinciales al señor Presidente de la 
República solicitando libertad de ac-
ción para ejercer la facultad que les 
concede el artículo 28 'de la nueva Ley 
Escolar, de proponer á las personas 
que han de desempeñar los puestos de 
Inspectores Provinciales y fundándo-
se en que tales funcionarios como de-
legados de los Superintendentes ha-
brán de tener todas sus facultades y 
por lo tanto toda su confianza, ha re-
cibido ayer una comunicación el se-
ñor Secretario de Instrucción Pública 
en la cual se le manifiestan los de-
seos del señor Presidente de que los 
Superintendentes Provinciales ejer-
zan libremente la facultad que la ley 
les concede, y consignando la espe-
ranza de que en los nuevos nombra-
mientos se inspiren los señores Supe-
nntendentes en el mejor deseo de ser-
vir los patrióticos intereses de la edu-
cación pública nombrando un perso-
nal honrado y competente. 
8CGRETARIA 
D B O B R A S P U B b I G A S 
Las audiencias 
El señor Secretario de Obras Públi-
cas, en la imprescindible necesidad de 
dedicar el mayor tiempo posible al 
despacho de los asuntos de los distin-
tjMg Negociados de la Secretark, ha 
decidido fijar todas las horas de la 
mañana para este objeto y reservar 
las de la tarde .para el despacho de los 
demás asuntos oficiales y recibo de las 
personas que vayan á tratar de los 
i nos, á excepción de los lunes y 
viernes, de 3 á 5, en que recibirá á las 
quf̂  acudan para asuntos particulares. 
Sépanlo las personas que tengan 
que ir á aquella oficina. 
Expropiación 
:Se ha autorizado á la Jefatura de 
la Tlahana para que promueva, ante 
el Juez .correspondiente, el expediente 
de expropiación de la faja de terreno 
de la finca "Ahoga Mulos," necesaria 
para la construecióoi de la carretera 
de Wajay á Santiago de las Vegas. 
Tasación 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
la ciudad, para su cumplimiento, un 
escrito de la Secretaría de Hacienda 
interesando la tasación de los terrenos 
de la finca " E l Destino,'* en Gasa 
Blanca. 
Sobre arenas 
Se ha remitido á informe del Inge-
niero Jefe del distrito de la Habana, 
un escrito del señor Manuel Cuevas, 
relativo á extracción de arenas en la 
playa de Jaimanitas. 
Dos puentes 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional del puente San Juan, 
en el camino de la Jaiba á la Quince-
na. Matanzas. 
•También ha sido aprobada el acta 
de recepción definitiva del puente La 
Plata, en la carretera de Cabañas á 
Bahía Honda, 
Galicia y Covadonga 
Ya están á la venta los hermosos 
Relojes suizos, con los escudos de es-
tas Regiones: los hay de oro. plata 
niellé, plata lisa y guilloche, así co-
mo de metal blanco eon los escudos 
de Galicia y Covadonga eu alto relie-
ve. Su máquina es excelente, la 
misma que tiene el de la marca Ca-
ballo de Batalla. Depósito: Man-cli-
no Martínez, almacén de Joyas, Bri-
llantes y Relojes, Muralla 27, altos, 
"asuntos varios 
Los comerciantes de Sancti Spíritus 
En los salones del "Centro Espiri-
tuano" se reunió el domingo una gran 
parte de los señores Comerciantes de 
aquella plaza, y después de un cam-
bio de impresiones, acordaron nom-
brar una comisión compuesta de cua-
tro comerciantes de los cuatro barrios 
de la ciudad para que se entrevista-
sen, hoy miércoles, con todos los de-
más, y citarlos para el domingo 22 á 
las siete p. m. en el mismo lugar; pa-
ra redactar el reglamento por el que 
ha de regirse la nueva asociación de 
comerciantes de dicho pueblo. 
A los industriales 
Esta noche, y en los salones de la 
Cámara de Comercio, tendrá lugar la 
Asamblea convocada por dicho Orga-
nismo, para tratar de la adquisición 
de un local adecuado para una "Ex-
posición permanente de los productos 
cubanos;" y como el asunto es de tan-
ta importancia para aquella laboriosa 
clase de nuestra sociedad, lo recorda-
mos por este medio á fin de que no 
falte á ella ningún industrial, aunque 
no haya recibido invitación, pues de-
be atribuirlo á algún olvido involunta-
rio. 
Hora: las 8 en punto, Aguiar 81, al-
tos del Banco Español, 
Sunao Maeda 
En el vapor "Mascotte," legó hoy 
á este puerto procedente de los Esta-
dos Unidos, el señor Sunao Maeda, 
"representante de una sociedad de 
•horfandad japonesa. 
Tracoma 
Han sido reembarcados para Espa-
ña en el vapor español "Miguel M. 
Pinillos," los pasajeros José Grima, 
José Reyes y Nicolás Marino, por en-
contrarse padeciendo de tracoma. 
Montes y mirfes 
El ingeniero señor J, Pablo Ros nos 
comunica que con fecha 16 ha queda-
do instalada en Pinar del Río, calle de 
Máximo <TÓmez esquina S Rosario, la 
Jefatura de Montes y Minas de la re-
gión Occidental, la cual tendrá á su 
cargo todos los asuntos relacionados 
con la vigilancia y conservación de los 
montes y acotamientos, de las estadís-
ticas relativas á ellos y de la expedi-
ción de licencias y guías necesarias 
para el aíprovechaaniento y transporte 
de los productos forestales dentro de 
las provincias de Pinar del Río y Ha-
bana, etc, 
—«sa* m 
Para buen café, visítese Keina 
69, la casa-modelo. Hay todas 
clases. Cosa exquisita. Pureza 
absoluta. 
POR ESOSMÜNDOS 
Francia.—El cinematógrafo aplicado 
al arte militar. 
De todos es conocida la. importancia 
que entraña para cuantos uniforme vis-
ten, el estudio de la historia militar. El 
procedimiento para conocer las campa-
ñas, las batallas, los movimientos de 
las tropas, que sirven como enseñanzas 
y modelos, es de sobra conocido,- Has-
ta ahora quedaba reducido á la lectura 
de relatos, más ó menos extensos, he-
chas sobre la base de documentos ofi-
ciales, diarios y manifestaciones de tes-
tigos presenciales, recopilados por los 
tratadistas de historia y arte militar. 
Como necesario complemento y para 
mayor facilidad en el estudio, iodo ¡ni-
litar sabe que existen croquis do ellas, 
planos y camntos procedimientos auxi-
liares puede rendir la cartoerrafía. 
Pero recientemente ha surgido un aux'L 
liar curiosísimo: la aplicación del cine-
matógrafo al estudio del arte militar. 
La casa francesa Gammont, de la que 
seguramente todos los lectores -habrán 
visto .películas más 6 menos cómicas, 
es la que, por indieación del comandan-
te francés Colin. acaba de lanzar al 
mercado esta novísima aplicación del 
cinematógrafo. El procedimiento de 
construcción de estes películas no deja 
de ser curioso, aunque sí bastante en-
tretenido. 
Mediante un globo cautivo se toma 
una fotografía del terreno donde se 
desarrolló la batalla que se quiere r»-
producir para el estudio. De ella se ob-
tiene una ampliación á gran tamaño y 
en la misma comienzan los trabajos de 
gabinete. 
Sobre esta reproducción fotográfica 
del lugar de la acción se colocan bate-
rías, columnas de Caballería é Infan-
tería, parques; en una palabra, minús-
cula* reproducciones hechas de made-
ra ó ipasta de las fuerzas beligerantes. 
Estas se van situando liora por -hora en 
las posiciones que tomaron el día de ln 
acción y cada movimiento de estos si-
mulado.? minúsculos ejércitos son re-
gistrados por un cinematógrafo que se 
hace funcionar convenientemente si-
tuado sobre el plano. 
Fácilmente se comprende que así se 
llegue á impresionar una película, 'a 
cual, desarrollada después, permita al 
espectador hacerse la ilusión de que 
e*tá presenciando, á vista de pájaro, la 
batalla. 
Xo cabe duda que el estudio de ellas 
en tales sesiones cinematográficas han 
de resultar más ameno y comprensible 
que el relato de cualquier tratadista, y 
seguramente que las alumnos de nues-
tras Academias militares cambiarían el 
texto oficial por una sesiones con estas 
novísimas películas. 
AlsaciPv-Lorena. — Compañía de de-
sertores. 
En los regimientos de la guarnición 
de Mulhouse reina una verdadera epi-
demia de deserciones. 
Durante e'l meá de Junáo no ha pa-
gado día sin que un 'soldado ó un sub-
oficial emprendan el camino de la fron-
tera. Todos estos tránsfugas se quejan 
de malos tratos ó de rigores de disci-
plina. 
La mayor parte se detienen en Sui-
za, evitando el paso por San Luis, y 
| siguiendo !<a línea de colinas que limi-
tan con Oberwil, 
El punto de carabineros de esta lo-
calidad señala más de ochenta deserto-
res desde el principio del año. 
Si el hecho es exacto, se puede cal-
cular en más de ciento el número de 
desertores de Mulhouse que marchan 
á Francia y Suiza en el período de seis 
meses, ó sea el efectivo de una compa-
ñía. 
rante nueve meses del año, los tres res-
tantes es perfectamente accesible para 
los vapores. 
La región es muy solitaria, pero los 
que la han visitado dicen que su clima 
es ideal para reponer la salud que-
brantada y que el panorama de hielos 
y escarpados picos no tiene semejante 
en grandeza y magnificencia. 
ha puesto en juego ante los poderes 
públicos el entusiasta leader de la po-
lítica liberal histórica de Abreus, ge-
neral Federico Pérez García, que aquel 
su idolatrado pueblo dé calor á la idea 
de ponerle enfrente un candidato para 
discutirle el puesto de Alcalde. 
Los vecinos de Abreus saben ser 
agradecidos y con sus votos á favor del 
señor Pérez García, demostrará lo ab-
surdo de esas versiones. 
j En la residencia accidental del jefe de 
locomotoras del central "San Lino," 
prestigioso yicepresidente de este 
Ayuntamiento, don Liberato Prieto To-
ledo, que con su distinguida esposa, 
la amable señora Catalina Echevarría 
de Prieto, se estableció por cortas se-
manas en esta localidad, se disfruta 
desde anoche la suma dicha de contar 
con un hermoso niño que vino al mun-
do para hacer completa la felicidad de 
sus amantísimos padrts y de sus gra-
ciositas hermanitas. 
Sea enhorabuena. 
E l pequeño amarsror de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ningruno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza. L.A TROPICAL. 
DE PROVINCIAS 
DE NUEVA PAZ 
Agosto 17 
Boda en Vegas. 
Ayer unieron sus destinos en el 
poblado de Vegas don Ezequiel Casi-
nes Pérez y la señorita Dionisia Gar-
cía Núñez. Bendijo las nupcias el 
párroco don iBenjamín Casas García, 
siendo padrinos don Miguel García y 
doña Josefa Pérez, padres de los con-
trayentes. 
Con tal motivo se reunieron en ca-
sa de la novia las señoritas María 
Luisa. Inés Julia, Angélica Oarcía, 
Otilia, Virginia y Serafina Valhuer-
di, Sara González, María Luisa Do-
ehar, Caridad Núñez. Leonila García, 
•Rosa Martínez, Angela é Isabel Her-
nández, Manuela Mérida y Estela 
Pino. 
También vimos á las señoras Torres 
de Padrón, Valhuerdi de García, Nú-
ñez de Avila y de García, Casines de 
Núñez", Pérez de Casines, Martínez 
de Hernández, Pino de García. 
Igualmente saludamos al acaudala-
do ¿amperio y al señor León. 
Que la dicha más completa sea con 
los nuevos cónyuges es el deseo de 
Bestinajoz. 
M A T A N Z A S 
DE SANTA ANA 
Agosto 14. 
Por espacio de varios años estuvi-
mos luchando todos los habitantes de 
esta zona porque se nos hiciera una 
carretera, con el fin de poder sacar 
nuestros frutos, á causa de que duran-
te el período de lluvias, eran intran-
sitables los caminos. Logramos al fin 
nuestro objeto, pero henos aquí, otra 
vez sin camino y peor que antes. La 
carretera se construyó y fué puesta 
al servicio público hace unos diez y 
ocho meses próximamente, y cómo es-
taría construida, que hoy está peor 
que cuando teníamos camino real. To-
cia está destrozada, al extremo de que 
vehículos á media carga, han estado 
atascados toda una noche, teniendo al 
fin que trasbordar las mercancías en 
mulos, para poder llegar á su destino. 
Nosotros llamamos la atención del 
Secretario de Obras Públicas hacia el 
gran perjuicio que se nos causa con 
la falta de caminos para transportar 
nuestras mercancías y deploramos á 
la vez, que una carretera de tanta ne-
cesidad y que costó al Estado de 40 
á 50 mil posos, la veamos deshacerse 
rápidamente, temiendo que si no se 
atiende pronto á su reconstmeción, 
costará después tanto como si la hi-
cieran nueva. 
Confiamos en que el señor Chalons 
atenderá nuestro ruego, ordenando 
una visita de inspección, en la seguri-
dad de que una vez vistas las condi-
ciomes en que está la carretera, orde-
nará sin pérdida de tiempo su repa-
ración. 
J. F. 
S A N T A G I B A R A 
DE RODAS 
Agosto 12. 
Niéganse á creer, cuantos han segui-
do paso á paso las tenaces gestiones 
que, por devolver á su querido pueblo 
la anhelada personalidad municipal, 
De paso para su pueblo de Cartage-
na, en la noche del 10 del actual, estu-
vo en esta localidad el joven Vicepresi-
dente del Consejo Provincial, señor Al-
fredo Palenque y Losa, ex-alcalde mu-
nicipal de este término y entusiasta 
defensor de los intereses económicos de 
su pueblo natal, en cuantas sesiones 
celebra este organismo de la provincia, 
A l tener el gusto de saludarlo, me 
expresó el señor Palenque los esfuer-
zos que viene realizando para recabar 
del Estado, de acuerdo con sus compa-
ñeros del Consejo, el.crédito necesario 
para unir á Rodas con Cartagena por 
medio de una carretera que, pasando 
por los "Tres Picos," abarque la ex-
tensa zona agrícola tan falta de comu-
nicaciones en la actualidad; también 
me habló de créditos consignados en el 
Consejo, á su ruego, para el arreglo de 
caminos en Ciego Montero, Soledad y 
Santiago, barrios necesitadísimos de 
vías do connmicación para su desarro-
llo y fomento de las fincas que los cir-
cundan. 
Que no se vuelvan "proyectos elec-
torales" y no dude el activo consejero 
que en todo tiempo sus gestiones 
tendrán acogida en estas notas y agra-
decimiento en el corazón de sus conve-
cinos. 
Desde la Habana'me llega la grata 
nueva de haberse aumentado la ale-
gría que se disfrutaba en el virtuoso 
hogar de los estimados esposos, tan co-
nocidos y queridos de este pueblo, Ex-
pósito-Rodríguez, con la feliz apari-
ción de una hermosísima niña. 
' Llegue hasta los afortunados papas 
mi enhorabuena más entusiasta ante 
este simpático acontecimiento. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T B 
DE H0LGUIN 
Agosto 13. 
Varios vecinos de Bijarú y Tacajó. 
bariros rurales de este municipio, me 
ruegan haga saber en mis correspon-
dencias que la compañía United Fruit, 
de Bañes, ha cerrado con talanqueras 
y siembras de caña los caminos de Ma-
no de Pilón ál Júcaro y de Naranjo a 
Vega de Macho, ocasionando con esto 
grandes perjuicios á los vecinos que 
transitan por esos lugares. 
Quedan complacidos los peticiona-
rios. 
La clase menesterosa de Holguín y 
sus barrios rurales, está sufrieñdo las 
consecuencias de no haber aquí un mé-
dico municipal. 
Jül Dr. Plá, que desempeñaba esa 
plaza, ha sido nombrado jefe de Sani-
dad de Mayan. 
El Dr. Socarrás se encuentra en uso 
de licencia en el sanatorio de Liberti, 
El Ayuntamiento anunció la vacan-
te de médico municipal y nadie la ha 
solicitado. 
jNo habrá por esos mundos quien 
quiera ganar esos setenta y cinco pe-
sos? 
Para conocimiento de las personas 
que me lo han preguntado, publico lo 
que dice la nueva Ley Escolar con 
respecto á las actuales Juntas de Edu-
cación: "Las Juntas de Educación 
actuales continuarán funcionando en 
la forma en que están constituidas, 
hasta que se efectúen las primeras 
elecciones municipales," 
Y de aquí á allá, ¡cuántas torres se-
rán derribadas! ¡ cuántas soberbias 
han de verse escarnecidas! 
El ruidoso pleito establecido por la 
señorita Angelina Julián contra el se-
ñor Beolo. en que tomaron parte co-
mo abogados de las partes el licen-
ciado Bravo Correoso y Salvador Pé-
rez de Fuentes, de que informé en pa-
sado escrito, ha sido fallado por el se-
ñor Enrique Rodríguez Nuí, Juez de 
Primera Instancia é Instrucción en 
contra de la sucesión del difunto se-
ñor Julián y Cañizares, 
Mi felicitación por su triunfo al jo-
ven abogado holguinero Pérez Fuen-
tes. 
Los señores Manuel G, de Peralta y 
Ramón Suáre;; Gorgas, nombrados pa-
ra desempeñar puestos de colectores 
en la Lotería Nacional, no los han 
aceptado. 
El señor Waldo Betancourt ha sido 
el único de los nombrados para ese 
cargo que ha prestado ya la fianza 
que exige la ley. 
En la Habana ha recibido el título 
de Doctor en Farmacia, mi querido 
amigo y ex-compañero de Magistra-
tura, el teniente de Artillería Cristó-
bal Trillo y Carballo. 
Un abrazo al amigo por sus mere-
cidos éxitos. 
N. VIDAL PITA. 
TELEGEAMASJOE EL CABLE 
Servicio de la Prensa Asociada 
ENTRE LA ESPADA Y LA PARED 
La Paz, Solivia, Agosto 18. 
El señor Polo, ministro del Perú 
cerca de este gobierno, celebró ayer 
una larga conferencia con el presi-
dente Villazon y se asegura que dio 
de plazo al Congreso boliviano, hasta 
el juéves de esta semana, para decla-
rar si acepta ó desecha la decisión del 
presidente de la Argentina en la cues-
tión de límites entre'Bolivia y Perú. 
HARRIMAN EN PARIS 
París, Agosto 18. 
Ayer llegó a-quí en automóvil, pro-1 
cedente de Carisbad, Mr. Harriman, el i 
j magnate ferrocarrilero americano, I 
¡ quien se propone regresar inmediata- j 
| mente á los Estados Unidos. 
; Segrin declaran sus amigos, Mr. Ja^ 
j mes Stillman y otros, viene Mr. Ha-
rriman muy mejorado de salud. 
DECLARACIONES DE HARRIMAN 
Mr. Karriman salió esta mañana pa-
j ra Cherburgo en donde se embarcará 
I en el vapor que sale hoy para Nueva 
I York. Antes de salir de aquí su secre-
! tario remitió á la prensa una nota ma-
! nifestando que Mr. Harriman regresa 
¡ á su país para descansar y completar 
i la cura empezada en Europa., no te-
niendo la intención de ocuparse por 
ahora en negocio alguno. 
BUQUES RUSOS POR 
LOS DARDANELOb 
San Petersburgo, Agosto 18. 
En despacho de Oonstantinopla se 
dice que el Sultán ha promulgado un 
írade, al efecto de permitir que cru-
cen por los Dardanelos los dos bu-
ques de guerra rusos que han de es-
coltar al yate imperial en el proyec-




Bouy, Francia, Agosto 18. 
Los aviadores que se preponen com-
petir para los premios en el gran re-
gateo de aeroplanos que ha de cele-
brarse en Rheims en esta semana, pro-
baron ayer snS máquinas; M. Four-
nier se estuvo ensayando en el vuelo 
con pasajeros; N. Latham efectuó un 
vuelo de quince minutos y los señores 
Pichonnet y Sommer probaron con sa-
tisfactorios resultados el biplano re-
formado de Eenry Farman. 
LOS AEROPLANOS 
CONTENDIENTES 
Contendrán en dicho regateo 28 ae-
roplanos, de los cuales 23 son bipla-
nos y 15 monoplanos y es seguro que 
de esa contienda quedará plenamen-
te demostrado cuál de los dos mode-
los supera al otro. 
REOCUPACION DE CRETA 
Canea, Creta, Agosto 18. 
La bandera griega que fué enarbo-
lada aquí hace tres semanas, como un 
reto arrojado á la soberanía turca y 
una manifestación del deseo de los cre-
tenses de anexarse á Grecia, fué arria-
da esta mañana á la salida del sel por 
soldados de infantería de marina de la 
escuadra internacional, no habiendo 
los habitantes de esta ciudad opuesto 
resistencia ni promovido desorden al-
guno cuando se efectuó dicho acto que 
implica la renovación de la ocupación 
de la isla por las potencias protectoras 
de la misma que la habían evacuado 
el 27 de Julio con arreglo al convenio 
celebrado con Turquía. 
LA DERROTA DEL 
ROGHI CONFIRMADA 
Tánger, Agosto 18. 
Las noticias que de Ies distritos del 
interior se han recibido aquí, anun-
cian que la derrota anunciada del Ro-
ghi es cierta, pero no confirman la de 
la captura de dicho pretendiente al 
trono. 
La influencia del Reghi sobre los 
moros se había debilitado mucho en 
estos últimos días, á consecuencia 61 
haber circulado entre ellos la ver-
sión de haber vendido dicho jefe la 
región <iel Riff á los españoles que 
quieran explotar las minas. 
Después de su derrota, el Roghi 
huyó á las montañas. 
Las fuerzas leales al Sultán hicie-
ron 160 prisioneros y han enviado ya 
á Fez las cabezas de 50 de ellos, para 
ser expuestas al pueblo. 
NO QUIEREN HUELGA 
Estokolmo, Agesto 18. 
En la votación efectuada ayer en-
tre los empleados de los ferrocarri-
les sobro si debían unirse ó no á la 
huelga general de los obreros suecos, 
se comprobó que una gran mayoría 
de dichos empleados es contraria á 
que su gremio tome parte activa en 
el movimiento huelguista. 
Los obreros ferrocarrileros se limi-
taren á aprobar una serie de resolu-
ciones en las que expresan sus sim-
patías por la huelga de sus compa-
ñeros. 
Considérase que con este acuerdo se 
ha desvanecido la última esperanza 
de los huelguistas de que les secun-
dasen los obreros de las empresas fe-
rrocarrileras. 
Generalmente dóse por seguro que 
la huelga va rápidamente hacia su fra-
caso definitivo. 
MENSAJE DE BUENA 
VOLUNTAD Y AMISTAD 
Tokio, Japón, Agoste 18. 
La nutrida comisión de las insti-
tuciones comerciales y cívicas de^ Ja-
pón que saldrá el juéves para Seattle, 
en el Sstado de Washington, donde 
se está celebrajido la gran-exrv^ 
de Alaska-Yukon, para salir 11 
i recorrer los Estados Unidos f^-^ 
cibida por el emperador en su TVÍ 
de Shibe, asistiendo todos los 0 
bros de la citada comisión al '^u í11!; 
que en él les ofreció el Mikado 
Mutsuhito dió á la comisión un mft 
saje especial de afectuosa cortesía " 
ra el pueblo americano y les ene ^ 
que expresara á los Estados Uni?0 
durante su viaje, los buenos dei* 
que hacia esa nación sienten IM 
neses. P̂O-
LA ESCUADRA ALEMAXA 
Kiel, Alemania, Agosto ig 
La totalidad de la escuadra alem, 
na compuesta de cuarenta acorazad 
y cruceros y cincuenta torpederos , 
caza-torpederos, ha salido hoy i 
mando del Príncipe Enrique pan 
proceder á las maniobras de verano 
que se efectuarán probablemente en 
el Báltico y en el Mar del Norte 
El Emperador Guillermo pasart 
revista á, dicha escuadra el día 30 del 
actual. 
FERROCARRILES UNIDOS DF T A 
HABANA ' A 
Londres, Agosto 18 
Tjas acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abriera 
hoy á €83.112. ^ 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 18 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza un mi. 
llón 112,100 bonos y acciones de las 
principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
DERRUMBE 
•Cerrando ya la edición de la tarde 
nos avisan que en la calle C esquina i 
17, en el Vedado, ha ocurrido un de-
rrumbe de una casa en c^nstruccián. 
ocasionando muchas desgracias. El 
•carro de auxilio de los boanberos acu-
dió enseguida al lugar del derrumbe, 
conduciendo diez heridos á la casa 
socorros. 
La ambulancia del centro sanitario 
del Vedado no acudió á prestar los au-
xilios del caso. 
Un grupo de bomberos con su en-
tusiasta jefe á la cabeza, el Sr. Ro-
dríguez de Armas, se ocupa de los tra-
bajos de escómbreos y extracción de 
las victimas. 
PiiSliBOGlMillGOEIIISiBI 
DECANATO DEL CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Julián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12, altos. 
Austria Hungría, señor J. F. Bern-
<ies. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rcné Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1[2. 
Chile. Sr. Rafael Puelraa. Cónsul 
General, 37 esquina á 4. Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Mathcu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culnell, 
Cónsul ,altos del Banco Nacional. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Oavanillcs, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Noyoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América. Sr. J-
L. Rogers, Cónsul General, altos ftei 
Banco Nacional. , 
Estados Unidos de América. Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos d(?1 
Banco Nacional. p 
Estados Unidos de América. H . r. 
Starret, Vice-Cónsnl sustituto, altos 
del Banco Nacional. . 
Estados Unidos de Méjico, Sr. AT 
turo Palomino, Cónsul General, ^er 
naza 44, (Decano.) -
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon, 
Vice-Cónsul, Cuba 66. . 
Grecia. Sr. Alfredo ^barreré. 
Cónsul, edificio del Banco 
Guatemala. Sr. Emiliano ' 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Monaco, Sr. Alfonso Fesant, Consu-
Aguiar 92, altos. r ' n . 
Noruega. Sr. Cari Bock. Vice-CdO 
sul. Jústiz osquimi á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado 
los Estados Unidos. rwi l lo , 
Paraguay. Sr. A. Pérez Carr 
Cónsul General, Linca 76. ̂  cdJ^old. 
Países Bajos, señor ( arlos a 
son. Cónsul General. Amargura • 
Perú, Sr. Warren E. H^lan, 
sul General. San Ignacio b- ^ 
Portugal. Sr. Leslie Pantin. 
Consulado 142. rónsul 
Rusia. Sr. Regino Truffui, P 
edificio del Banco Naciona . ^ 
Suecia. Sr. Oscar Arnoldson, 
sul General. Amargura b ^ 
Uruguay. Sr. José Balcells, ^ 
Amargura 34. i v o l l í C^-
Venezuela, Sr. José ^ A ^ 
sul, Benito Lagueruela 
Habana, Julio de 1909. IMPOTENCIA - P E R D I D A S ^ ^ 
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N O T A S A L V U E L O 
D E J A T 1 B 0 N I C 0 
n i 
Tvbido al entusiasmo é i n i c i a t i v a 
L distintos elementos sociales, cuen-
r . t t a localidad oon una bien insta-
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Re-
í e Uamada " L a T e r t u l i a . " 
Su Direct iva la componen los sn-
r í S í t e l Orellanes. Presidente; M i -
i^el ^mé^aga , Vecepresidente; F r a n -
g . , Pé rez A m é z a g a . bec re t ano ; A n -
iCl£i p^rpz Vicesecre tar io ; A n t o n i o 
i t v e r l ' C o n t a d o r ; Pedro Pinnas, 
f o r e r o ; Jo sé G a r c í a . Vieetesorero; 
Va len t ín M e n é n d e z , Gaspar P i -uar -
? Primo Calaforra . E m i l i o Pelaez, 
» i ó n i c o Ha r t í a i ez , Bal tasar Sane-
l ^ T n Z ¿ ^ • e p . ^ n d í a , Manue l G^n-
S e ^ R a m ó n Casanova y L u í s G ó m e i , 
Vocales. 
EJ edificio que ocupa fue c o n s t r u í 
, ad hoc; r e ú n e excelentes con.hcio-
ls de amplitud y vent i lac ión y t ie-
ne un pequeño escenario para la ce!e-
iración de fiestas a r t í s t i c a s . 
Entre la D i r ec t i va y asociados liay 
miembros de los dis t intos par t idos po-
líticos v de la Colonia E s p a ñ o l a , ÍO 
0Ue po¿e de relieve la a r m o n í a que 
« i s t e en esíre feliz puebleci to. 
Espé rase que el Gobierno conce la 
Tin c réd i to suficiente para l a cous-
trucción de la carretera á A r r o y o 
Blanco. Todos ti?nen gran coa-
fianza en el general Gómez , puesto 
que él fué el p r imero en interesarse 
€n beneficio de ambos pueblos: de 
• r o y o Blanco, de ese apartado r m -
concito que le di ó d ías de g lo r ia , y 
de este abandonado donde cuenta él 
con tantas s i m p a t í a s . 
k e informan que, hac? tiempo, los 
ifenerales Ptaimundo Sánchez y J o s é 
Miguel Gómez visitaron a l Goberna-
dor Provisional, solicitando de é s t e 
|a concesión de un c r é d i t o para d i -
í«ho objeto, á lo que acced ió M r . Ma-
goon. Que posteriormente se h i c e -
ron los preparativos para i n i c i a r los 
trabajos, pero que inopinadamente, 
ge recibió la orden de suspenderlas, 
"por convenir as í á los intereses de 
determinada persona." 
E s inverosímil que un pueblo de 
tanta importancia carezca de servi-
cio telegráfico, mientras otros de 
•vida más escasa lo tienen. A h í e s t á 
la colonia "Pelayo," s i tuada á dos 
leguas de distancia, (pie cuenta con 
dicho servicio. ¿íPor qué no se pro-
cede i la prolongación de la l ínea? L a 
¡Dirección General de Comunicaciones 
! debe estudiar detenidamente este 
apunto; así se convencerá de la u t i l i -
dad que reportaría, pues s e r í a una 
nueva fuente de ingresos. 
Xo podrá pretextarse que no hay 
consignación en el presupuesto, que 
en caso de no haberla, bien pudiera 
hacerse la pro longac ión con los gas-
tos que originan algunas de las su-
cursales que se están estableciendo 
I en esa capital, que no son imprescin-
dibles, toda vez que hay sobradas con 
las existentes. 
Está visto que aquí 'no se piensa 
más que en favorecer á la c a p i t a l ; 
que los que no tienen la suerte de v i -
vir «MI ella no tienen derecho á nada... 
¡Seamos más justos con los pue-
blos!. . . ¡E l los también tienen dere-
cho á que se les atienda mejor! 
Los lodazales siguen amenazando 
P» salud pública, j ¡ H o r r o r ! ! . . . 
E l doctor Duque se apiade de es-
tos "desheredados de la S a n i d a d . " 
1 OSCAR G. P U M A R I E G A . 
í*Hra n o s r a s t a r e l d i n e r o e n 
M e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
p r r e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
u n c ú r a l o t o d o . 
PUBLICACIONE 
Método nov í s imo de ing l é s . 
Al̂ 1 ll"8tra<l0 Profesor de ing lés Mr 
Bid i Al.l^ustus Roberts, ha *.3-
«ieí» i atl?nc5ón de enviarnos varios 
t í o , de la - ^ " n d a edic ión de 
i e - M é t 0 d 0 DOVÍ^nio para 
«prender el m g l é s mn maestro 
trad elaridad nu* no hemos encon-
an t J n (?troS: Mét(>doíj análogos , os-
^ en fn , l .PVabraS S ^ ú n se e ^ r i -
v en inglés, las mismas según d^-
^añoTnUnCia rSe y la t r a d ^ i ó n en 
^ s t z n n ^ v ^ tenid0 ^ h a c ^ 
Pololo ^ a ^ á l m 6 n ' s e ^ n en «u 
G e n e r a T d o D i r e c -
el rJ' -t , ^omumcaeiones. pniP-
T ^ ™ la juventud qae 
tomKrT ™ inglés ' dadas las 
Cuba v L & í m n f que existen e ° t r e 
^ :rqouiai 8eñor Robert8 -
C O R T E S G O R R E C C I O R A L E 
1 3 F L X J J E ! I = t I J L . 
" . . .en esta vi l la v iv ió la más famo-
sa hechicera que hubo en el mundo, 
A quien llamaron la Camacha de Mon-
til la; fué tan única en su oficio, que 
las Eritos. las Circes y las Medeas. 
de quien he oído decir que est&n las 
historias llenas, no la igualaron: ella 
conjelaba las nubes cuando quería, 
cubriendo con ellas la faz del s o l . . . 
por diciembre tenia rosas frescas en 
su jardín y por enero segaba el tri-
g o . . . etc." 
C E R V A N T E S , 
rroa." ' 
"Coloquio de los pe-
SO.XETO, A GUISA D E P R O L O G O . 
ftáñigos que bai lá is e s t raña danza, 
brujos de repugnantes cataduras, 
edmadres tejedoras de imposturas 
que con incautos os llen&is la panza, 
L a historia que á Cipión contó Berganza 
sobre el origen de sus aventuras, 
aunque se halla repleta de imposturas, 
tiene un soberbio fondo de enseftanza. 
Escuchad este caso interesante 
ocurrido en la Corte de Macías, 
ese Juez tan discreto y tan galante. 
Oid. que este es un caso peregrino 
de los que no se ven todos los días 
y & los que saco punta de contlno. 
Escuchad, lectores, que os aseguro 
que merece ser escuchada m i c ron i -
qu i t a de hoy. 
* 
* * 
M u y cerca de la una t e r m i n a r o n los 
casos. 
M a r í a s se g u a r d ó en el bo ls i l lo el 
p a ñ u e l o que siempre t iene en la ma-
no para morde r lo al hacer el resumen 
de los j u i c i o s ; r e c o m e n d ó yo no sé q u é 
cosas á I d u a r t e , su ac t ivo secreta-
r io ; f i rmó unos cuantos documentos : 
r e q u i r i ó el p a j i l l a y . d á n d o m e unos 
golpecitos en el hombre, me d i j o : 
— í Nos vamos ? 
— Y a hace t i empo que lo deseo—le 
c o n t e s t é , 
—Pues cuando gustes. 
Algunas veces acostumbro á acom-
p a ñ a r u h ra to a l amigo y Juez del 
Tercer D i s t r i t o — m á s a l amigo que a l 
Juez—y nos dispusimos á sal ir . 
No h a b í a m o s l legado a ú n á la esca-
lera, cuando se nos a c e r c ó u n hom-
bre ba j i to , ven t rudo , f r i sando en los 
cuarenta 6 m á s a ñ o s , con aspecto de 
t r aba jador y cara de inocente, qu ien 
e x c l a m ó al ver a l func ionar io c i n e g é -
t ico : 
— S e ñ o r , hace m á s de cua t ro horas 
que le estoy esperando. 
— ¿ Y eso? 
—Necesito que usted me salve. 
— ¿ P u e s q u é te sucede? 
— U n a cosa ho r r ib l e , una t remenda 
cosa, lo peor que le puede o c u r r i r á 
hombre a lguno. 
— ¿ N o tienes dinero? 
—Peor a ú n . 
—Veamos. 
— S e ñ o r J u e z ; ' s o y v í c t i m a de u n 
maleficio. Es toy embrujado, y si usted 
no lo remedia m o r i r é antes de l i n -
v ierno. 
— ¡ H o m b r e ! 
—Como se lo d igo . U n negro t ie-
ne la culpa de todo. Me e c h ó el da-
ñ o . Y ya siento que me v o y . que se 
me escapa la v ida , que se acaba m i 
existencia. 
—¿ Pero c ó m o es eso ? 
—Hace mucho t iempo que r e c u r r í 
a l magis t rado de esta Corte en deman-
da de a u x i l i o . U n p icaro moreno, que 
t iene pacto con el d iab lo y sabe mu-
chas cosas de la ciencia ocul ta , m 
hizo mal de ojo. y por las noches me 
dejaba un pol lo en m i h a b i t a c i ó n . 
—Eso es suerte. 
— ¡ A y , s e ñ o r Juez, n o me lo d iga 
F i g ú r e s e que el v o l á t i l t e n í a el m a l 
den t ro . 
— | A p e n d i c i t i s ? 
— N o . s e ñ o r ; cuenta*, abalorios } 
centavos. 
— ¿ Y eso q u é quiere decir? 
—Nada bueno; que iban á l l o v e r so 
bre mí un s i n n ú m e r o de desgracias, 
que me la p a r t i r í a n de u n momento 
á o t ro . 
— B i e n ¿ y q u é ? 
—Pues que l a cosa no t e r m i n ó ah í . 
Que desde entonces v i v o en una com-
pleta zozobra, que no hace a ú n qu in-
'ce d í a s , el moreno me s o p l ó en los 
ojos y estuve una semana medio ton-
to (sic.) 
— Y aun no e s t á usted curado. 
—De eso sí, s e ñ o r ; pero ahora ten-
go todo el brazo derecho con hormi-
guillo. 
— ¿ T a m b i é n por la b r u j e r í a ? 
— S í . I m a g í n e s e que ayer el negr i -
to me puso en la mano tres pesos, pa-
ra que se los d iera á un amigo suyo, 
y lo mismo fué sent i rme el calor de 
los duros, este brazo se me q u e d ó i nú -
t i l . 
— ¡ Q u é a t roc idad ! 
— ¡ S e ñ o r Juez, por lo que usted m á s 
quiera . S á l v e m e de las garras de ese 
b r u j o ! ¡ M i r e que y a no lo puedo su-
f r i r m á s y el m e j o r d í a r e v i e n t o ! 
— ¿ Y q u é quiere usted que yo ha-
ga? D e m á n d e l e usted y t r á i g a m e l o á 
l a Corte . 
— ¡ S i no es posible ! 
— ¿ C ó m o que no es posible? 
—Porque cuando lo van á detener 
se desaparece. 
— ¿ E h ? 
— S í , s eñor : él tiene una untura 
maravillosa, con la que se hace invi-
sible. 
— ¡ Usted e s t á loco ! 
— N o lo crea, s e ñ o r Juez, no estoy 
loco. Y o lo he v is to .con estos ojos que 
tengo en la cara. 
— ¿ S e r á el negro Sucumbento? 
— ¡ Dios nos l i b r e de é l ! 
—Pues amigo mío , yo no puedo ha-
cer nada, i C ó m o no quiera usted que 
tome m i r i f l e y vaya á cogerle cual 
si fuese u n v e n a d o ! . . . Presente us-
ted una denuncia contra él ó m ú d e s e 
de solar, que s e r í a lo me jo r de todo. 
— E l me b u s c a r í a de cu?lquier ma-
nera. ¿ No ve usted que es cochero ? 
— ¡ A h ! ¿ E s cochero? 
— S í , s e ñ o r ; y t iene embrujado al 
caballo, que camina sólo sin que lo 
guien y se mant iene de airi4. como los 
camaleones. 
—Bueno, quer ido, no me entreten-
ga m á s . Y no haga caso de simplezas. 
— ¡ C ó m o se conoce que no e s t á us-
ted en m i pe l l e jo ! ¡ A y . ay. que va á 
ser de mí , que tengo el d a ñ o en las 
e n t r a ñ a s ! 
Nos fuimos y se q u e d ó l lo rando . 
Es el f e n ó m e n o de s u g e s t i ó n m á s 
r a ro que v i en m i v i d a . 
Los empleados de la Corte me han 
asegurado que el t a l i n d i v i d u o l leva 
m á s de seis meses yendo todos los d í a s 
á las Cortes, á supl icar á los Jueces 
que le salven de las u ñ a s del mof -
no y á re fer i r les una nueva desgra-
cia que le va á costar la v ida . 
Ñ á ñ i g o s que b a i l á i s e x t r a ñ a danza, 
h i jos de repugnantes cataduras, 
comadres tejedoras de imposturas 
que con incautos os l l e n á i s la panza. . . 
dejad en paz a l pobre hombre que na-
da os hizo y que se las t raga como pu-
ñ o s . ¡ P o r f a v o r ! 
Y a q u í t iene el doc tor Fernando 
O r t í z un caso curioso para sus bien 
pensadas obras. 
UN A L G U A C I L . 
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V I D A D E P O R T I V A 
Dos comunicaciones del Club de Cazadores del Cerro á las autoridades po-
pulares de l a Habana: Bleriot: s u entrada triunfal en París . 
Tenemos mucho gusto en publ icar y 
apoyar desde estas columnas, las s i -
guientes instanoias que han sido 
presentadas al Alcalde m u n i c i -
pal y Gobernador Prov inc ia l de l a 
Habana, respectiva mente, p o r el Pre-
sidente de la impor tan te sociedad l l a -
mada " C l u b de Cazadores del C e r r o . " 
L levan ambas comunicaciones fecha 
17 de l corr iente . 
L a enviada al Alca lde mun ic ipa l d i -
ce a s í : 
" L a Sociedad " C l u b Cazadores d e l 
C e r r o " que hace tienupo t iene solici ta-
do del s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de la " H a » 
vana Electr ic Raihvay C o . " un pe rmi -
so para que los cazadores puedan via-
j a r con sus perros en los t r a n v í a s en 
aquellas horas que por l a escasa afluen-
cia de pasaje, van estos generalmente 
vacíos , obtuvo del refer ido s e ñ o r A d -
min is t rador la acojida favorable que 
e s p e r á b a m o s , pero á cond ic ión de que 
el Ayun tamien to resolviese en i g u a l 
sentido. 
E l que suscribe. Presidente de l C lub 
antes mencionado, t iene el honor de 
poner en su conocimiento que en J u n -
ta Directiva celebrada el día 13 del ac-
tual, se t o m ó el aonerdo de nombrar 
una comisión de su seno compuesta de 
\m s e ñ o r e s Inocencio Gonzá lez . An to -
Q30 Chns t y Aldecoa y e l que suscribe, 
para que solicitase de usted su valioso 
apoyo con el f i n de obtener de l Cabil-
do la correspondiente a u t o r i z a c i ó n pa-
ra la admis ión de cazadores con sus pe-
rros en los t r a n v í a s e léc t r icos de la 
c iudad duran te las horas comprendidas 
de 4 á 6 a. m . y de 6 á 8 p. m . 
A tend iendo las pruebas indiscutibles 
oe jus t ic ia que repetidas veces ha dado 
durante su ges t ión en el al to puesto 
que ocupa, no dudo que una vez máíi 
ponga de manifiesto «el e s p í r i t u de be-
nevolencia que lo anima y acceda á las 
justas pretensiones de algunos de sus 
contr ibuyentes que no por no ser los de 
m á s importaaicia. de jan de ser ciudada-
nos cumplidores de la L e y y en todos 
casas respetuosos de las Ordenanzas 
Municipales . 
H e a q u í , ahora, la enviada a l Gober-
nador P r o v i n c i a l : 
" E l que suscribe. Presidente del 
" C l u b Cazadores del C e r r o " i usted 
con el debido respeto expone: 
Que expirando en breve el p e r í o d o 
de veda correspondiente al a ñ o en 
curso, y siendo notoria la d i f i c u l t a d 
OjUe en la p r á c t i c a ofrece á los cazado-
res el a r t í c u l o 11 de la secc ión .segun-
da de l a nueva Ley de Caza en lo re-
ferente al "pe rmiso e sc r i to" para po-
der cazar en " p r o p i e d a d p r i v a d a " ha-
ce que aquellos se vean obligados á 
buscar los lugares que no ofrezcan las 
j molestias y graves responsabilidades 
en que pud ie ran o c u r r i r f r u s l e r í a s 
que s e r í a n abultadas cuando en ello h u -
biere uno ó m á s interesados. E n rela-
ción con lo expuesto tenemos, que el ar-
t í cu lo 10 de l a secc ión segunda de la 
nueva Ley de Caza di-ce: " Q u e se 
puede cazar sin permiso en los terrenos 
del Estado, la provi-ncia ó el mun ic i -
pio, siempre que no es tén vedados psra 
la caza ó se halle p roh ib ida la entrada 
en ellos por au tor idad competente ." 
Como quiera que en n i n g ú n lugar de 
la expresada L e y se hace m e n c i ó n pa-
ra nada de los terrenos á que la mifsm^ 
se refiere en el a r t í c u l o 10. como tam-
poco son los vedados entre aquellos n i i 
cuá les en los que no se puede ent rar i 
por exis t i r p r o h i b i c i ó n , es por lo que, j 
y á nombre de la Sociedad que repre- ¡ 
s en tó me pe rmi to interesar de su au-
to r idad , se d igne hacer p ú b l i c a por me- | 
dio de l a prensa d i a r i a la r e l ac ión de 
las fincas ó terrenos que correspondan 
al gobierno de su provincia con espe-
cif icación de sus l í m i t e s 6 l inderas, ya 
qu5 la L e y en cues t ión sólo p o d r á n 
af rontar la con éx i to ios mimados de la 
for tuna . 




M e r c a d o m o n e i a r i o 
C A S A S ¿ F C A M B T O 
Habana, Aposto 18 de 19C9 
A las 11 de la irafiaca. 
Plata española 
Calderil la (en oro) 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Lnises 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
95% á 96 V . 
97 á 98 
109% á 109% P. 
13% á l l P. 
A 5.50 en plata 
á 6.51 en plata 
á 4.39 en plata 
á 4.40 en plata 
1.14 V . 
Rscaudación ferrocarrilera 
E l d í a 28 del mes pasado á las 5 y 25 
p. m. l l egó á P a r í s desde Londres des-
pués de su famosa h a z a ñ a ( la t r a v e s í a 
en aeroplano del Canal de la Mancha) 
el aviador B le r io t , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa. 
Su entrada en la capi ta l de Franc ia 
ha sido verdaderamente t r i u n f a l . L a 
curiosidad y el entusiasmo p ú b l i c o so-
brepujaron en el c i tado d í a á los mani-
festados en las m á s memorables fechas 
de visitas hechas á P a r í s por las gran-
des f iguras de la H u m a n i d a d . 
M á s de cincuenta m i l personas se 
aglomeraban en los alrededores de Ifj 
es tac ión del Norte . Desde antes de las 
tres de la tarde se es tab lec ió un fo rmi -
dable servicio policiaco para sostener 
en lo pasible el orden y para prevenir 
jos accidentes que se pudieran produ-
cir en aquella t remenda marea hu-
mana. 
Cos tó un enorme esfuerzo impedi r 
que l a m u l t i t u d invadiera el a n d é n 
desde p r i m e r a bora de la t a r d e ; pero 
momentos antes de l legar el convoy en 
que v e n í a B l e r i o t . ya el esfuerzo fué 
i n ú t i l : la muchedumbre se d e s b o r d ó 
por la es tación j á pesar de las apretu-
ras, de las luchas por alcanzar el mejoir 
puesto, no ocurr ieren desgracias; todo 
en la delirante r ecepc ión que P a r í s ha 
hecho al h é r o e de l aire ha sido fel iz y 
gozoso, como p e d í a el t r i u n f o que se 
festejaba. 
U n saloncito de la es tac ión h a b í a si-
do dispuesto bella y sencillamente pa-
ra que en él tomaran descanso B l e r i o t 
y su mujer . D e l centro del techo pen-
día un gracioso y m i n ú s c u l o aero-
plano. 
E n la es tac ión aguardaban á los via-
jeros los M i n i s t r o - M i l l e r a n d y ^a r -
thou. el " A e r o Club de F r a n c i a " er. 
pleno, el Presidente de la L i g a A é r e a y 
una deleíraoión del Ayun tamien to . 
Cuando llegaba el t r en , la muche-
dumbre se e x t e n d í a desde la plaza de 
la es tac ión del Nor te p o r los bulevares 
adyacentes hasta legar á. las v ías an-
churosas y mafirníficas del centro de 
P a r í s , como en los d í a s de la llegada de 
un poderoso soberano: 
Cou cuarenta minutos de retraso en-
t r ó en agujas el convoy, que d e b i ó ha-
ber l legado á las cinco menos cua r to ; 
las delegaciones oficiales que aguarda, 
han á Ble r io t apenas si se p o d í a n m a n í 
tener en la p r imera f i l a ; los obreros 
que han const ruido la maquina volado-
ra t a m b i é n estaban all í todos, y todos 
luchaban por ser los primeros que es-
trechr-sen la mano de B le r io t . 
T'ua ac l amac ión formidable, un en-
sordecedor " v i v a " brotado al par de 
mil lares de bocas acogió la llegada del 
t ren . E n la portezuela de un departa-
mento a p a r e c i ó B le r io t . sonriente, pá-
l ido, seguramente m á s emocionado que 
cuando a t r a v e s ó el Cana l ; á su lado 
temblaba de j ú b i l o su esposa. 
E l e s t r é p i t o era ensordecedor. E l 
aviador, estrechado por todos, medio 
estrujado á fuerza de tantos abrazos, 
cojeando t o d a v í a de su her ida del pie, 
se t r a s l a d ó á la sal i ta de descanso. 
Madame Ble r io t iba j u n t o á él besando 
el soberbio " b o u q u e t " que le h a b í a n 
ofrecido los obreros. 
M i l l e r a n d y Ba r thou . en nombre del 
gobierno, fe l ic i ta ron al t r i u n f a n t e 
aviador con frases de g r a n d í s i m o entu-
siasmo. Todas las palabras de cuantos 
desfilaron a'nte B le r io t . como en la re-
cepción de un rey del saber y el es-
fuerzo, fueron de a d m i r a c i ó n y •carina. 
B le r io t apenas p o d í a r e p e t i r : " ¡ G r a -
cias! ¡ G r a c i a s ! " Al l í mismo rec ib ió 
luego la ofrenda de la bandera t r i co lor 
que h a b í a servido en Doiwres para 
marcar el punto donde d e b í a tomar t ie-
r r a el aeroplano; sobre t a l representa-
ción de la nac ión francesa se hau bor-. 
dado unas letras de oro que d icen : 
r ¡ Gloria á B l e r i o t ! " 
Precedidos por el prefecto M . Lepi -
ne. que con g r a n d í s i m a d i f i c u l t a d les 
abre paso, el aviador, su esposa y ios 
representantes del " A e r o C l u b " sa-
l ieron de la e s t ac ión . 
L a comit iva se o r g a n i z ó en cinco ca-
rruajes. 
E n t r e un entusiasmo como P a r í s lo 
ha visto en m u y contadas ocasiones, re» 
co r r ió un t rayecto de varios k i l ó m e t r o s 
pasando por los grandes bulevares pa-
ra l legar al " A e r o C l u b " en donde per-
m a n e c i ó larsro rnto B l e r i o t , ante e i cual 
siguieron las aclamacione.s como la m ú -
sica de esa soberbia apoteosis hecha a l 
valor sereno y a l amor « la ciencia. 
MAKTFETJ L . D E L I N A R E S . 
Ferrocarri les Unidos de l a Habana 
E n la semana que t e r m i n ó el d í a 14 
del actual , la empresa cuyo nombre 
encabeza estas l í n e a s , r e c a u d ó £14 ,200 . 
con t r a £12,647 en la correspondiente 
semana de 1908, resul tando pa ra este 
a ñ o i m aumento de £2 .153 . 
L a r e c a u d a c i ó n t o t a l du ran te las 6 
semanas y 4 d í a s del ac tual a ñ o eco-
n ó m i c o , asciende á £91,970. cont ra 
£78 .563 . en i g u a l p e r í o d o del a ñ o an-
t e r io r , resul tando para é s t e u n au-
mento de £13 .407 . 
Notas—En la an t e r io r r e l a c i ó n se 
i nc luyen los productos del Ferroca-
r r i l de Mar ianao . pero no lios de los 
Almacenes de Regla. 
C o m p a ü í a de T r a n v í a s 
E l é c t r i c o s de l a Habana 
Dicha C o m p a ñ í a r e c a u d ó du ran te 
la semana que t e r m i n ó el 15 de l co-
r r iente , la suma de $40.583-65 cont ra 
$36.147-15 en la correspondiente se-
mana de 1908. 
Di fe rencia : $4.436-50 de m á s en la 
ú l t i m a semana. 
E l día de m a y o r r e c a u d a c i ó n fué el 
15 del actual , que a l c a n z ó á $6,897-50 
contra $5.483-70 el d í a .10 de Agosto 
de 1908. 
Sociedades y Empresas 
Lns s e ñ o r e s Obella y Ca. nos p a r t i -
cipan que por t e r m i n a c i ó n die su con-
t r a to social q u e d ó d isuc l ta el 15 del 
p;i-vado dicha sociedad, que g i raba en 
las plazas de Cien fuegos y Santa Cla-
ra , en el ramo de p e l e t e r í a , s e p a r á n -
dose de la minina r l s e ñ o r don R a m ó n 
Obella P a t r ó n y a d j u d i c á n d o s e el se-
ñ o r don Perfecto E i r i u el estableci-
mien to t i t u l a d o " L a Buena X u e v a , " 
s'to en Santa Clara , con todos sus c r é -
ditos activos y pasivos, y los s e ñ o r e s 
don R a m ó n Alva rez Plorez y don 
Francisco Costa Obella el t i t u l a d o 
" L a M a r i n a , " s i to en Cienfuegos, 
const i tuyendo al efecto una sociedad 
nue girai?á bajo la r a z ó n de Alvarez y 
Corta . 
Bajo la r a z ó n social de D í a z y Ruiz , 
se ha cons t i tu ido con fecha 7 del ac-
t u a l una sociedad que g i r a r á en C r u -
ces y se d e d i c a r á al g i r o de v í v e r e s y 
otros a r t í c u l o s anexos, siendo sus ge-
rentes los s e ñ o r e s don R i c a r d o D í a z 
R o d r í g u e z y don J o a q u í n Ruiz Gu-
t i é r r e z , ambos con uso de la f i r m a so-
c i a l . 
Con fecha 30 del pasado mes de J u -
l i o ha sido to ta lmente disuelta la so-
ciedad que g i raba eu esta plaza bajo 
la r azón de Oanut y Hermano, habien-
do sido adjudicados todos los bienes 
sociales, así como los c r é d i t o s act ivos 
y pasivos, al s e ñ o r don E n r i q u e Ca-
m i t . quien s e g u i r á los negocios de sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a á que se dediea'ba 
la e x t i n g u i d a sociedad, en el estable-
c imiento t i t u l a d o " L o s H e r m a n o s , " 
sito en B e l a s c o a í n n ú m e r o 39. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " N O R A " 
Procedente de Jackscnv i l l e e n t r ó 
en Puer to ayer tarde el vapor norue-
go " N o r a , " conduciendo cargamento 
de abono. 
E L " F O R T U N A " 
T a m b i é n con cargamento de abono 
e n t r ó en puerto en la m a ñ a n a de hoy 
el vapor noruego " F o r t u n a , " proce-
dente de New Y o r k . 
E L " T E L E S F O R A 
Conduciendo carga general e n t r ó 
en puer to hoy el vapor e s p a ñ o l " T e -
l e s fo ra . " procedente de L i v e r p o o l . 
E L " H A V A X A " 
E n la m a ñ a n a de hoy e n t r ó en puer-
to el vapor americano " H a v a n a . " 
procedente de Xew Y o r k , t r ayendo 
carga general y 108 pasajeros. 
E L " J U L I A " 
Con carga y 12 pasajeros f o n d e ó en 
ba'hía esta m a ñ a n a e l vapor cubano 
" J u l i a . " procedente de Puer to Rico 
v escalas. 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de K n i g h t s K e y y esca-
las e n t r ó en puer to hoy e l vapo r ame-
1 r icano " M a s c o t t e . " t r ayendo carga 
1 general, correspondencia y 10 pasaje-
' res. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Para el mes de Septiembre un abono pú-
blico A 50 centavos, horas reservadas y has-
ta ÜO personas,' de las "11 hasta las 7 de ia 
tarde: $2 todo el mes y de 7 á 11 de la ma-
ñana. l ? u a l á }4 iodo el mes. 
C. 2523 lAg . 
Vapores de travesía 
Asosto. 
1?—Kuenos Aires, Cádiz y e^'-alas. 
19—Reina María Cristina, Veacruz. 
19—Westerwald. Tampico y escala? 
19—Allemannia, Hamburgo y escalas 
19— Brasi leño. New Orleans. 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Caledonia. Hamburgo y escals. 
23— Esperanza, New York. 
2S—Monterey. Veracuz y Progreso. 
24— Galveston, Galveston. 
25— Morro Castle, New Tork. 
Agosto. 
" 25—Texas. Newport News. 
" 26—Chalmeite, New Orleans. 
" 30—Mérlda, Veracruz y Progreso 
Septiembre. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
m 5—Allemannia, Tampico y Veracrua. 
„ 5—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 7—Kurdistan. Amberes y escalas. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galvesto. 
*é 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
" 19—Chalmette, New Orleans. 
" 19—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" 20—Reina María Cristina, Couña. 
" 20—Buenos Aires, Veracruz y escaL 
" 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
20—Brasi leño. Canarias y Barcelona. 
" 21—Havana, New York. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 28—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 24—Monterey, New York. , 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 26—Texas, Veracruz y escalas. 
" 2S—Morro Castle. New York. 
" SO—México. Pogreso y Veracrus. 
31—Mérida. New York. 
Septiembre. 
" 2—La Champagne. Veracruz. 
" 6—Allemannia, Vigo y escalas. 
" 16—La Champagne, Saint Nazalrs» 
" Í6—Saint Laurent. New Orleans. 
V A P O R E S ^ C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, a las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér -
coles & laü 5 de la tarde, para Sagua y C a i -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Z u -
lueta. 
De 
Puerto de la Habana" 
EÜQUBR DK T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dfa 17: 
.Tacksonwllle en 3 días vapor noruego 
Nora capitán Houge toneladas 1131 con 
abono á O. Reyna, 
Día 18: 
De New York <n 6 riTas vapor noruego F o r -
tuna capitán ('hrlstir.nsen toneladas 
2965 con abono á D. Bacon. 
De Liverpool en 18 dtas vapor español T e -
lesfora capitán Bengna toneladas 414S 
con carga general á Gnlbán y comp. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana capitán Knights K e y 
con 6391 toneladas con carga y 108 
petajeroa á Zaldo y com.p 
De 1'. Rico y escalas en el vapor cubano J u -
lia capitán Vaca toneladas 1S11 con car-
ga y 12 pasajeros á S. de Herrera. 
De Knights Key y escalas en 8 horas vanor 
americfino Mascóte capitán Alien tone-
ladas 884 con carga y 10 pasajeros á G. 
Lawton Chllds y comp. 
B U Q U E S C O N E L G I S T E 0 A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español B . Aires por 
M. Otad u y. 
Para New York vapor holandés Marken por 
L . V. Place. 
Para New Y o r k vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor inglés Rochay E x -
change por L . V. Place. 
Para Cnrufia y Santander vapor español 
R. M. Crist ina por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano C h a l -
mette por A. E . TVoodell 
Para forufta. Santander^- Bilbao, ^rapor 
a lemán Westerwald p(ff Heilbut y Rasch 
v aperes de travesía. 
V A P O R E S CORREOS 
áe la G i i p i a « fraMáülííi 
A N T E S O S 
A N T O l ' I O L O P E S 7 C* 
K L V A P O R 
Reina María Cristina 
Capltfln Fernándei 
saldrá ps;ra 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde Ue-
rando la correspondencia p&blioa. 
Admite pasajeros y carga general, Inclua« 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas té 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vlgo. Oijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por e l 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito .-lerán nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa de sallda. 
L a correspondencia sólo se admite eu la 
Administración de Correos. 
P R E C I O B D E P A S A J E . 
En la.clase üestle $142-01) C i BE aíelaite 
J a 121-00 \ í 
.. 3a. Preferente „ 81-00 i l 
..3a. Orllüaria J 3 - 0 ) it. 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama* 
rotes de lajo. 
E L VAPOR 
BUENOS A I R E S 
capitán Aldamiz 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia 20 de Agosto llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedldot 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Condlgnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requi.sito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia de la 
salida. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto dltlmo, no «e ad-
mit irá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por «1 pasajero en el momento de 
pacar su billete en la casa Conslgnatarta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL. O T A D U T 
OFICJOS 28, H A B A N A . 
C. 22«: 78-1JL 
Empresas ñ m m W m 
yr S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD D E AHOKKOS 
OBREUOS D E H. UPMAITN" 
S O C I E D A D ANONIMA 
De orden del señor Presidente tengo el ho-
nor de citar á los socios para la Junta General 
extraordinaria que se celebrará, el Jueves 
19 del presente á las 7 p. m. en el local 
de costumbre, Infanta nfimero 83 altos. 
Se hace presente que siendo esta la se-
gunda convocatoria, se ce lebrará la junta 
con cualquier número de accionistas que 
asistan. 
Habana 17 de Agosto de 1009. 
E l Secretario 
B . U A R C I A . 
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H a b a n e r a s 
Noche de moda la de hoy en el Na-
cional. 
La bellísima Sagrario presentará su 
'' deshabillé." tan aplaudido, y en el 
oue luce trajes de exquisito gusto. 
E l gran mundo habanero se congre-
gará m la sala del gran teatro, según 
ya es costumbre. 
Todos los palcos y lunetas se encuen-
tran en poder de nuestras principales 
familias. 
Santa Elena. 
Un grupo de damas distinguidísimo 
celebra sus días. 
La señora Elena Herrera de Cárde-
i>a*s. una de las damas más estimadas 
en nuestro gran mundo. 
L a joven y bellísima señora ''Nena" 
Herrera de G-umá. 
L a respetable señora Elena Torrien-
te viuda de Rionda. 
Y las señoritas: Elena García Vieta, 
Elena Montahro, "Nena" Guilló y 
Elena Fumarada. 
Una figurita adorabilísima: Elena 
de Cárdenas, hija del distinguido Al-
calde de la Habana. 
Muchas felicidades deseo á todas. 
* * 
L a "matinée" del Casino Español 
el próximo domingo es el tema predo-
minante. 
E n un todo será igual á la primera 
efectuada. L a Comisión de Fiestas ha 
fletado un tren para conducir hasta la 
Playa á las familias <|ue concurran. 
L a orquesta de Torroella es la en-
cargada de los bailables y con eso está 
dicho lo excelente del programa baila-
ble. 
L a animación que reina hace prede-
cir otro gran éxito. 
Esta noche ofrecerá la Banda Muni-
evpal una gran retreta en el nuevo par. 
quecito de Medina. 
Tendrá efecto de 8 á 10. 
Un amigo queridísimo y compañero 
de Universidad, el distinguido joven 
señor Jacinto Pedroso, ha recibido su 
título de Doctor en Derecho Civil 
tra's ejercicios brillantísimos. 
E l sinupático amigo ha instalado ya 
su bufete de ahogado, en la casa calle 
de San Ignacio 82. altos. 
Le deseo exitos sin fin en el curso 
de su noble carrera. 
Desde hac™ varios días se encuentra 
retenida en su hogar, víctima de una 
afección "grippal," la distinguida y 
elefante dama Lola Valcáreel. 
Hago votos porque muy pronto cese 
la dolencia que la aqueja. 
• 
* • 
E l baile que la "Cruz Roja" o?rece-
TÍ el mes próximo ha. de pro-
(porcionar un tema altamente distin-
guido. 
T'na comisión de damas será la en-
cargada de vender los billetes de en-
trada entre la buena sociedad habane-
ra, que no negará su concurso en pro 
de la noble y caritativa institución. 
Algunas de los miembros proyectan 
estrenar esa noche sus uniformes. 
Será indudablemente una gran 
fiesta. f 
« * 
Mañana contraerán matrimonio en 
la Iglesia del Angel, la interesante se-
ñorita María Teresa Alvarez con el 
apreciable señor Venancio Zabaleta, 
A las nueve de la noche. 
Mi distinguido amigo y profesor, 
doctor Francisco del Río, catedrático 
muy docto de Anatomía y Disección de 
la Escuela de Medicina Veterinaria, ha 
trasladado su residencia á la casa calle 
do Salud número 37, altos, con su joven 
é interesante esposa. 
Gustase doy esta nueva para que 
llegue á eonocimiento de las amistades 
del apreciable matrimonio. 
* # 
La ''Habana Social" prepara un 
gran baile que tendrá efecto el día 28 
de Agosto en los bañas " E l Progre-
so" del doctor Luis Miguel 
Ln orquesta de Torroella es la encar-
gada de interpretar el programa. 
* • 
Inserto la siguiente nota, tal como 
viene: 
"Con gusto hacemos conocer al pú-
blico la ascendencia del beneficio del 
niño Ros, la que no habíames publica-
do antes por faltar algunas centidades 
por cobrar, las que se han recibido en 




Plata española: $65.40. que inverti-
das eu oro americano al 9y8, hacen un 
total de $178.54, cuya cantidad unida 
á los $196 entregados para gastos de 
viaje y $1.431.63 que se depositaron 
en ca;ta de los señores Gelats y Com-
pañía, hacen un total de $1,806.17 Gy.. 
después de pagados los gastos que y i 
conocen nuestros lectores." 
• 
« é 
Se encuentra muy mejorado en sus 
dolencias el respeta-ble caballero doc-
tor Francisco de la Torre. Presidente 
de la Audiencia de esta capital. 
Muciho placer proporcionará á sus 
numerosos amigos conocer esta nueva 
tan grata. 
UimjEL A N G E L MENDOZA. 
U H A B A N A 
O B I S P O 9o. T E L E F O N O 65 
R e a l i z a 75 piezas de C R A S -
D O L , c o l o r e n t e r o , p r o p i o p a r a 
sayas , á 4 0 c e n t a v o s v a r a . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: ya que el DIARIO 
se ocupa, como es natural, de lo que 
no se hace y debe hacerse para evitar 
que lofs automóviles sigan engrosando 
la larga lista de desgracias que desde 
su invención lamentamos; ya que toda 
la prensa clama por que las autorida-
des eviten, reglamentando la marcha 
de los automóviles, desgracias tan dolo-
rosas como la ocurrida frente al A n ó n 
del Prado, donde fué muerta violen-
tamente una pobre niña, con la cir-
cunstancia ¡ horrible! de ocurrir el he-
cho delante de su infortunada madre; 
ya que todos convenimos en los peli-
gros que entraña la rapidísima marcha 
de esos' monstruos de hierro, hora es 
de que la cruzada se haga en regla, no 
sólo contra los automóviles, sino tam-
bién contra toda clase de vehículos y 
hasta contra los que monten, aunque 
sea en míseros burros. 
Algunos de los que firmamos esta 
carta h«mos viajado algo, y desde lue-
go aseguramos, sin temor á qüc nadie 
•nos desmienta, que no existe ningún 
país eu/el mundo civilizado, donde tan 
poco respeto y consideración inspire al 
que va montado, el pobre que no tie-
ne más'coche que el de San Francisco. 
Todos, chauffeurs. cocheros, coduc-
tores de camiones, de carros de tras-
portes, de carretones, carretas, y la in-
finita variedad de carricoches reparti-
dores de viandas, víveres, helados, etc., 
etc., y hasta los que montan en caba-
llos, mulos, burros, etc., etc., todos, to-
dos, todos, se creen que el hecho de ir 
montados les dá el derecho de tbspre-
ciar al que va á pie, no existiendo uno 
solo que refrene la máquina, el caballo, 
el muloi, el buey, ó el burro, para dejar 
pasar á un hombre, á una señora, á un 
niño. 
Todos los que andamos á pie tene-
mos que rompernos el cuello mirando 
á todos lados para atravesar cualquier 
calle, y no vale que lleve su derecha. . . 
cualquiera de los que cruzan montados 
le echa el carruaje ó el caballo enci-
ma, y si no salta ó corre, está en emi-
nente peligro de ser aplastado. 
I, Todos las que cruzan las calles tie-
nen buenos los oídos ó la vista? 
¿ Todos tienen las piernas fuertes 
para poder saltar ó correr á fin de no 
ser 'bárbaramente atropellados? 
No, señor; y por eso, si las autori-
dades cumplieran con su deber, no su-
cederían tantas desgracias como á dia-
rio lamentamos. 
Así como hay chavffeurs, que guían 
un auto rematadamente mal. hay no 
tanto en los cocheros, pero sí en otra 
clase de conductores de carruajes, algu-
nos que si la muía ó el caballo se sen-
tara en el pescante estaría mejor 
guiado: resultando por esto, que va el 
transeúnte á su derecha y se le echa 
encima el vehículo . . . dobla á la iz-
quierda y le pasa lo mismo ; va de fren-
te y como si fuera de espalda, porque 
d conductor tan pronto tira de la rien-
da derecha como de la izquierda, con 
tanta competencia como si lo pusieran 
á cantar una misa. 
¿Por qué las autoridades no regla-
mentan todo eso ? 
¿ Por qué la Policía no cuida de que 
en los cruces de las grandes arterias 
los que van montados den paso á los 
que van á pie? 
¿Por qué aquellos señores han de 
creerse con más derecho que los de-
más? 
Pues, sencillamente, porque las auto-
ridades no saben cumplir con su deber, 
en lo que á este punto se refiere. , 
VARIOS DE INFANTERIA. 
D e s p u é s de a l«rnnas h o r a s cU> 
cons tante a í r i t a c i ó n . u n vaso de 
t e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
DE LA GUARDIA RURAL 
CAÑA QUEMADA 
E n la finca Guaro." propiedad dj 
la ''Xipe Bay Company," se quema-
ron sesenta mil arrobas de caña. 
E l incendio ha sido intencional. 
E l escuadrón " K " del regimiento 
número 3, practica activas diligencias 
para obtener á los autores. 
D E T E N C I O N 
E l primer teniente. Felipe Montero, 
de la Guardia Rural, detuvo á las nue-
ve y media de la mañana de a y r . en 
la finca Aguila,'' término de Palos, 
al blanco Miguel González (a) " E l 
Mejicano," á quien se le ocupó un ca-
ballo equipado, hurtado e] día ante-
rior á los herederos de Ochotorena, en 
la finca ' ' L u z , " en Bermeja. 
UNA D E N U N C I A 
Ante el señor Juez de guardia com-
pareció anoche don Narciso Díaz Ló-
pez, vecino de Salud número 179. ma-
nifestando que á principios de Julio 
del año 1903. tomó un certificado de 
la compañía de inversiones ' ' L a Mu-
tua," establecida en la calle de Cár-
cel número 27, pagando un peso por 
espacio de setenta y dos meses, com-
prometiéndose dicha Compañía á abo-
nar el importe de la póliza á su ven-
cimiento. 
Refiere Díaz López, que vencido el 
término legal de la póliza fué á co-
brarla, negándose en la oficina el ha-
cerla efectiva. 
Díaz López se considera estafado 
en 72 pesos y de esta denuncia se dio 
traslado al juzgado competente. 
H E R I D O G R A V E 
E l doctor Meza, asistió anoche al 
menor Isidro García Bolaños, vecino 
de la calle de Luz número 36. en Je-
sús del Monte, de una herida causada 
por proyectil de arma de fuego en la 
región pucerdeal, sin penetrar en la 
toráxica, siéndole extraída la bala 
por la región dcltoidea izquierda. 
E l estado del paciente es grave, y 
según informes de la policía, el he-
cho aparece casual, pues dicho menor 
estaba limpiando dicha amia, cuando 
se le escapó un tiro. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este suceso. 
COCHERO L E S I O N A D O 
E l moreno Fernando Justiniani, co-
chero y vecino de Corrales 147, al 
transitar ayer tarde por la calzada de 
la Infanta próximo al Puente de Vi-
llarín, se le e s p a d ó el caballo del co-
che, siendo él lanzado del pescante, 
y en la caída sufrió la fractura del 
fémur derecho y otras lesiones en di-
ferentes partes del cuerpo. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave y dicho individuo ingresó 
en el hospital por orden del señor 
Juez de guardia. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l asiático Joaquín Quán, vecino rte 
Rayo 11, que estaba acusado de esta-
fa por su paisano Alfonso Cháu, fué 
detenido ayer y remitdo al vivac por 
todo el tiempo que dispone la lev. 
P E R R O S E N T E X E NADOS 
José Aneiros Fernández, propieta-
rio y vecino de Clavel número 4. pu-
so en conocimiento de la policía de la 
Estación del Cerro, que hará unos 
dos meses le envenenaron dos perros 
que tenía en el patio de su casa, de 
cuyo hecho dio cuenta á la autoridarl 
competente, y que en la noche del lu-
nes le dieron muerte á otro perro que 
tenía amarrado en su caseta, y sos-
pecha que estos hechos lo cometan 
con el propósito de robar en dicha 
casa. 
L a policía levantó acta de las ma-
nifestaciones del señor Aneiros, y dió 
cuenta de ella al Juzgado Correc-
cional del Distrito. 
P E D R A D A S A UX V I G I L A N T E 
Al Juzgado de guardia se dió cuen-
ta de la denuncia formulada por é\ 
vigilante número 928. contra el me-
nor negro Fraaacisco Gómez, de 16 
años, vecino de San Nicolás número 
10, á quien acusa de haberle arrojado 
una piedra que le lesionó en el brazo, 
en los momentos en que fué á dete-
nerlo porque en unión de otros que 
se fugaron, se burlaron de él. 
E l hecho ocurrió en Villegas entre 
Obrapía y Obispo. 
M U E R T E D E UN 
P E R R O RABIOSO 
A l Juzgado Correccional del la Se-
gunda Sección fué remitido un certi-
ficado del Director del Gabinete Ba-c 
teriológico Nacional, por el que cons-
ta haber muerto de rabia un perro q»-̂  
estaba e,n observación y que en 12 del 
actual mordió al menor José Rodrí-
guez Diaz, vecino de Misión núme-
ro 69. 
E l propietario del perro lo era 
| don Emilio de la Rosa, residente en 
Aguila 319. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
DE TODOS 
L O S ARTÍCULOS DE VERANO 
PRECIOS A COMO 9ÜIERA.—Esto no BS aimncio. es mM 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
E N UNA L I T O G R A F I A 
E l menor Oscar Correa Alonso, de 
15 años, aprendiz de litógrafo, fué 
asistido ayer por el doctor Ramos, 
de lesiones menos graves en los de-
dos de la mano derecha, que sufrió 
casualmente, con una máquina de do-
rar, al estar trabajando en una lito-
grafía. 
Dicho menor quedó á cargo de sus} 
familiares por contar con recursos pa-
ra sus asistencia médica. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
L a menor blanca Concepción Alva-
rez Herrera, de cinco años, vecina de 
Infanta 47, se cayó en el patio de su 
domicilio y al apoyar la mano lo hi-
zo sobre un vidrio que estaba en el 
pavimento, sufriendo con este motivo j 
una herida de pronóstico menos 
•grave. 
ESTA.FA 
ü n vecino d« la finca " L a Campa-
na," Victoriano Domínguez, denun-
ció á la policía que un dependiente su-
yo nombrado Rafael García, había 
cambiado con recibos falsos, varias 
cuentas ascendentes á unos 40 pesos. 
E l acusado no ha sido habido. 
PEIDICOS BE íg tmid íd 
En " L a Moderna Poesía" se han 
recibido los periódicos de España que 
traen noticias y grabados de todo lo 
que ha sucedido en Barcelona y en el 
resto de España y en Melilla. 
EH muy interesante lo que -viene en 
tales periódicos: retratos de los mili-
tares mujeríos y heridos, los combates 
del 23 y del 27, vistas de todas las 
peripecias de la guerra; los sucesos 
de Barcelona y de Rolamos y el movi-
miento de tropas en toda España. 
lían venido, pues, y están en " L a 
Moderna Poesía," Obispo 135, E l 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo. Ac-
tualidades. Los Sucesos con la muer-
te heroica del general Pintos, E l Cuen-
to Semanal. Los Contemporáneos. E l 
Imparcial, E l Liberal y el Heraldo y 
nuevas remesas de las Modas de Sep-
tiembre. 
Yaya pronto, muy pronto 
á L A F I L O S O F I A . 
Se acaban las piezas del famoso 
madapolán francés con 44 varas, 
yarda de ancho ¡á $3! (á seis serían 
•baratas.-
Polvos leche, ¡á 27 centavos! 
Piezas de crea catalana, puro hilo 
con 30 varas, ¡ á $3.1 [2! 
Agua Colonia Guerlain 1|8 litro, 
¡á 70 centavos! 
G A C E T U X A 
Examen brillante.— 
La señorita Josefina Badía y Barza, 
alumna de la Academia de Música que 
dirige en Cárdenas el profesor sene» 
Bosquel y que se halla incorporada al 
('onsen atorio-Orbón, de la Habana, 
ha obtenido la calificación de sobre-
saliente en el sexto año de piano des-
pués de sufrir un examen riguroso, 
que resultó brillantísimo. 
E l notable maestro Benjamín Or-
bón. quien presidió el examen, hizo 
calurosos elogios de las sobresalientes 
aptitudes que concurren en la señori-
ta Badía. pronosticándole una carre-
ra de triunfos como concertista de 
piano si persevera en el estudio. 
Felicitamos á la alumna Josefina 
Badía por la envidiable nota alcanza-
da, felictación que hacemos extensi-
va á los señores Orbón y Bosquet. 
Nacional:— 
E l deshabil lé de la bella Sagrario 
promete dar buenas entradas á esta 
popular empresa, que ha encontrado en 
la sugestiva madrileña un filón inago-
table. 
Joyas, elegancia, arte, chic, hermosu-
ra, ojos divinos, cuerpo escultural, boca 
deliciosa, todo lo posee la ideal divette 
española. 
Si Sagrario no hubiese triunfado 
desde que hizo su primera aparición, 
el público, al verla en su deshabil lé , se 
convencería de que es una artista com-
pleta y una mujer encantadora. 
Hoy trabaja en las dos primeras 
tandas, cerrando la última la aplaudi-
da malabarista francesa May de La-
vergne. 
T • i • , =a 
ALMONEDA PUBLICA 
E l iernes 20 del corr iente á. la un.t ae 
la tarde- se r e m a t a r á n en Teniente Rey K, 
por cuenta de quien corresponda y con la 
ii"t.->vcrci6n de su representante, 300 oa-
j*3 de bacalao noruegro. z z z z 
Emil io Sierra 
10773 3d - lS - l i - tS 
Payrct.—• 
Signen los llenos en Payreti 
Anoche, parecía función de moda, 
por la concurrencia que asistió á las 
tres tandas. 
La función de hoy consta de tres 
obras, que serán, de seguro, otros treá 
triunfas para Carmela. 
Helas aquí: . 
E n la primera tanda. Muros ¡j i riér 
tia-íws: en la segunda. Chdilotcrapia, 
y en la tercera. E l Disloque. 
Además, se exhibirán en las tres tan-
das las siguientes películas: Cajero in-
fiel, Es iudianie de París , L a esclava, 
Conquisia de una dote. L a hija del con-
trabandista y Se desea un yerno para 
probar, todas, á cual más interesante. 
Mañana, función de moda, ponién-
dose en escena la graciosa zarzuela h n 
la P r á n g a n a , parodia de Bohemia. 
Esta función será por tandas y a 
precios populares: es decir, costando 
los palcos con entradas un peso cin-
cuenta centavos, la luneta con entrada 
veinte centavos. 
Albisn.— 
Xoche de lleno es hoy para este afor-
tunado coliseo. 
Su sala se verá favorecida por nues-
tras más distinguidas familias. 
L a función ofrece una novedad. 
Esta es la reprise de la bellísima 
zarzuela en tres actos de Tentura de la 
Vega y el maestro Barbieri, titulada 
Jugar con Fuego, 
E l papel de Duquesa de Medina está 
á cargo de la aplaudida y simpática 
tiple Vehi y el de F é l i x del tenor señor 
Salazar (M.) 
L a función es corrida, costando la 
luneta con entrada un peso. 
Lo dicho: el lleno es seguro. 
Actualidades.— 
Esta nwhe se despide la cantadora 
de tangos, marianas. tientos, malague-
ñas y demás cantas flamencos. La Sale-
rito," que tantos aplausos ha cosechado 
en el "cajoncito" de Ensebio. 
E l duetlo Petrolini y la rubia ar-
gentina Lordika, se encargan de hacer 
pasar buenos ratos á los asiduos con-
currentes de Actualidades. 
Petrolini trae repertorio nuevo y 
muj^ cómico, y Lordika estrenará un 
bailable que le ha valido ruidosas ova-
ciones en el extranjero. 
E n el programa de hoy figuran va-
rias películas cinematográficas de irre-
sistible interés. 
Alhambra.— 
M a x i m í n en Marruecos, zarzuela es-
frenada anoche, alcanzó un gran 
éxito, y promete dar muchos llenos. 
Hoy se repite, á segunda hora, y 
de seguro será otro Heno fenomenal. 
L a primera tanda se cubre con la 
zarzuela L a Carne Gorda, otra obra 
que da buenas entradas. 
Y en la tercera se estrenan cuatro 
magníficas películas. 
Retreta».— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda del Cuartel General en 
la retreta que ofrecerá hoy en el Gam-
psime.nlo de Columbia: 
Pasodoble A r a n t l , B lskup . . 
Cbertnrn MllKnr. no l l inson . 
Capricho \ e k a y a h , Gruenwald . 
Selección Robín Hood, Rql l inson. 
Parada de la« Momln*, Bernier . 
Two step K l Ter r ib le Tnrco, AlMyne . 
D a n z ó n f íualná, l 'erelra . 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de 8 á 10, en el Parque 
cíe Medina: 
Marcha M i l i t a r Romanoncs, Nieto 
Over tura de la ó p e r a E l Barbero de Sevi-
l la , Rosslni 
In t e rmezz© Topeka, W . Jones. 
Selección de la ó p e r a Carmen, Ruv ie r -
f.n Glpny, Mazurka . L . Ganne. 
Militar, vals. Wald tenfe l 
D a n z ó n L a Sultaaa. F . Rojas. 
T w o Step Lont and Won, G. A. Car i . 
REGISTRO CIVIL 
AGOSTO 15 ,' 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Josefa Viña, 3 meses 
Gervasio 97. Raquitismo; Felicia Martí-
nez, 64 años, Concordia l , Endocarditis; 
Salomé Pérez, 19 años, Manrique 67, Tu-
berculosis. 
Distrito Este. — María Luisa Martínez, 
17 años. Curazao 33, Síncope; Crescendo 
Tejera, 4 meses, Compostela 115, Menin-
gitis. 
Distrito Oeste. — Antonio Cornel, 4 4 
años, Municipio y Reforma, Cáncer; Raúl 
í/eltrado, 1 año, Churruca 10, Laringitis; 
Angela García, 35 años, Ooma 47, Tu-
l.errulosis; Pilar Estrada, 23 años, Q. HI-
gletie. T'iosalping; Nicolás Hernández, .'i 1 
años, f.a Covadonga, Tuberculosis: Agn?-
tina Cir.lrós, 7 meses, j A 
/.trepsia. • d- del ^ 
AGOSTO i6 
MATRIMOMQ, 
Distrito Sur —- p,,, 
Fernández con E s p e n ' i f ^ ^ „ 
u:i£ü Espinosa con M ^ n - ^ ^ T S 
Dtstnto Norte. - .l0séLpb . 
Leaiíaó. 84. Embola- Sera« 0!'«8 J 
años. Xoptnno 101, ^ 
Amelia Sierra, Virtudes v p es*leí| 
matismo accidental- K n w ra(1o, i? 
años, A. Canaria. Anefi'0 A l v ^ 
Francisco Galacho. 53 J«° e8c¡e5 
Cárcel, Endocarditis; Cam S' E- 2 
años. San José 9 6, AsistoiS ValíS 
_Distrito Sur. Dom°'lao 
anos, A. Recio 1. Hemorrali arr^ . 
Bruno Tape, 55 años, P u e r í P CerS 
Bronco neumonía. Lerrad^ 
Distrito Oeste. — jua« T . 
Zapata 1. Castro colifs F J n Pez- «H. 
23 años. Delicias 4. T u b e S ^ 
Kermida, 47 años. La Benéfica ^ 
r a' '̂ opiy 
AGOSTO 17 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Valenílc T- I 
Sabina García; Francisco Con a % 
Díaz; Ramón Hernández con píj / í j 
Distrito Oeste. — josé s 1 
guez con Dolores Recoder y Lu ^ 
Distrito Norte. — Fan Sen fic i 
Zanja 9 3, Insuficiencia aonica Sl3, 
Ramírez, S3 años, Oquendo 32 
cardiaca; Carmen Cejas, 5 año, 
del Norte. 247, Bronquios *' 
Distrito Sur. — Joaquín Alfon9ft , 
ses, Cádiz 15, Meningitis aguda r 1 
Mateo. 7 2 años, Príncipe Alfonso"!! 
Ateroma. 
Distrito Este. — Mario Roa s . 
San Pedro 24, Sarcoma del htg^ * 
rio López 15 meses. Acosta ]* V 
nía; Aniceto Bilbao, 68 años, OfiZ! 
Asisto! ía. 
VARIIIS 
C l í n i c a de •curación 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires ñ. 1 
Kn ecta Cl ín ica se cura la s'fili» 9 
d í a s por lo Reneral, y de no ser as!» 
devuelve al cliente el dinero de confonS 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratui tos sugeridas por «til 
des poco afectas & mi procedtmienti)i 
obl igan — fon pena — á producirme d» 
modo. T e l é f o n o : 6120. 
ROLl i^ fb_UNT^E 'RSOXA QUE TEI 
de 10 Í'I 'JOO pesos de capital, para un na 
ció que ae gana de 2 á 4 ppsos diarix 
no es perrona de negocios. t|ue no v 
molestar. Reina 149. habitación 8. 
10TS1 Í;. 
R á p i d a m i r a c i ó n : sin inyeccíone». 
Dr . Mül le r , Cerro 49S, de 12 á 2. 
102S: 
u m m BUENAS 
A precios razonable? en Kl Pasaj», 
lueta 32. entre Teniente Rey y Ohrapli 
C. 2495 .;, 
S E A L Q U I L A N 
E N 15 CENTENES 
T̂ os baios de la casa nueva, muy 
Monsr r ra tc 13A, esquina Pefla Pobre. írd 
al pannie de las Pali.ias. vista al de UPr 
ta v M;.r. ^ en 7 centenes la casi de Hw 
36."lV.P.\ e (• informes Teniente Rey 41M 
das horas. IQS'ÍT Ci-14-6m-.l 
"R0NCERAY" 
Reputado n uestro cocinero á lí,tT^' 
c r i ó l a v e spaño la . Cubiertos con vino» 
dio ppso. Keina n ú m e r o 33. "Ronc*™y 
OBRAS DEL DOCTOR HORW 
P R E M I A D A S 
E N TOI>AS L A S EXPOSICION* 
A r i t m é t i c a Comercial Universal. g 
d u r í a (1- Libros ^ n i v e r s a L ~ , - ronH 
Comerciales. - Corresr"^e"1é. V í r - i 
— 1.000 cartas en español, i "» ! ; ' I . , 
Declaradas de TEXTO para la E" ' 
la Escuela de Comeré o de la HaD » 
tros Regionales y C o ^ ' ^ J ^ r l a s . 
V é n d e s e on las principales I-lbrer' 
103fi4 . 
LA BEREMÍCR 
Es la ü n i c a pomada ^ J ^ J ^ 
el cabello m á s r íg idamen te crg ^ 
^ " y ^ S » ^ ^ 
tós. • J 
CATEDRATICO DB L>A a > í \ 
BRONOÜiOS Y GAR3ANT» 
NARIZ Y OIDO» ^ 
KEPTUKÓ 103 DE l ^ j ' COÍ 
los dias excepto los ^ ' f 
siiUas y operaciones en .rDe¿j 
Mercedes lunes miércoles y 
las 7 de la mafina 
C. 2459 
m m m í F & A M C E S i v 
La mejor y más sMcilh d3 apjícar. 
l a s p r i n c i p a l e s l a r n i a c i a s y se1* 
LA. OENTlS-iL. A - i u r y OÍWM?1* D e T e n t a : e n Depósito: Peluqaem 
darte9 
lAf. 
} F A B R I C A D E P E R F U M E R Í A 
" LA CONSTANCIA" 
I m W M en polvos flo arroz, ialoios, piMas y 
B E VENTA EN TODAS P A R T E S 
P í d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A ? * ^ 
au.-i MANRIQUE 94 y 96, esquina i San José 
